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TtiE HUNO#\RIAN MINERI JOURNAL Vlll'f• 
MORE THAN ELEVEN "IUNDREO MINIIIIO CAII'" 
AND MORI THAN TEN THOU8ANO HOMI.I 
Az öt · esztendős Himler Coal Compan.y 
1~ 1; novemlJer e lsején haj- A plézre, :t masyarok plézJé- A'l. Ajaxl bé.nya killönösen gunkknl, mindig azt lrJák, hogy Utt.alan utakon v:,,guto.t éplt- e~fogadta, de annyll nem tett Ha meggondoljak a magyar 
uo lban begyalogoltam egy ba- re most nem gyalog mentem, nehezen dolgozható, rossz l)á. öt év óla nem tl11ett,ünk osztn• tettünk, feneketlen folyón ke- meg mégsem, hogy közölje a banyás2ok, hogy ujból é3 uJból 
11,-jgtalan, rongyos ,·lskókból mert 11agyo11 s.leltem. U)'a. amely'}ek ugyan a szene lékot, ez azonban nem Yú.lto:t- resztill hidat vertünk, és olyan lapban a szakértő lú.togatását nyl\vánosan hlvtunk meg mln-
·:illll b:iuya11lézre. A hajdani két cealád llelréu kltüuó, de a n1elyben öt bánya- lat nzon a tényen. hogy az elsO modern bányát és telepet ép!- 6s annak véleményét. den masyar embert, barálot €~ -
~:sctt az eső és bokl'i.11 felill szfiztlz csalúd, a 11égy blmylisz társaság bukott meg mlellJt· két ó,•ben U !Wlmlék 011ztalé• tettek a lenézett hunkyk, ami- Lehetséges, hogy azt sem kö• ellenséget egyaránt, hogy nél-
:uásztam a sitrba. helyén kétsd.'1. búnyást, az tünk. kot adtunk. lyen nagyon kevés van ebben zölték volna, ha a szakértl'.lnl'k ze meg a telepet. nézze át Az 
!~!facsarodott sr.i'n'et néztem egyetlen kis magrar gyerek be- 1Jár a 11énzünk sem ,•ehetett Aiok Is tudják ezt, akik en- az országban. , a véleménye rOS111 lelt volai, öil8zes könyveinket, amik ma Is 
,<)rijl az iitött-kopoll \'lskók kÜ· lyén ötszúz magyar gyerek la- volna abban az Időben jobb és 11ek az e l\e11kezójét lrják. Csak llogy a bennünket körülvevó de abban nem Yagyok biztos. nyitva vannak MINDFlNKl sr.á-
Wtt. ;1 mei}'ek mindegyikét cg}'- kik. alkalmasabb bányát, nlás okom arra sr.úmllanak, hogy esetleg t6kc-érdekelt11égef mint aknr- Az Amerikai Magyar Népaza- mára, akkor megltélhetik, hogy 
~~~e:::~:é~d1~1~;Y::~~a~örill, és me~; ~/1~:i!~~r::éi:::iy~:~dt:. :;Y:t!.e:;e~~gy Ilyen rossz bá- az ;i:;;:~k u:::;~:~~~~et!:e- !~!t, ;:~0~~1:~~é::t~Y::s::~ ;:!l s~~r~f~~t:;:~1~:~~~tz~~: !~~:::::t::gy ::~:~:: al~ 
llert kl.'t családot inár ma- ma n Tug Hlver leghatalma- Én soha egy IJll\anatra sem h··ekben naJMlap után várták a és olyan részletekkel bl5"elke- tózkodott, hogy alnpos meg- Jas bltan11Aiok nyilatkoztak 
1 
~Jm l'liin odaküldtem. t:abb és :iz Egye11ii lt ,\llamok ten·eztem azt, }\ogy uz a kis t.Araa„:i;; letörését, csaló:1,•a J4t- dik, nmlket nem akarok ma gyö:.ődéat szerei.zen a vállalat meg a banlalmakbau. 
Mikor végre a tizenkét Mi'l.• egyik leghatalmas:ibll liányája, bánya lesz a tArsaság végcélja u\k, hogy boldogultunk é!I anul még nyilvánosságra hozni. dolgai fel61. Megértheti minden magyar 
1-0I [11lb falu ban megtal:i lt:1111 amely :iz egész v!l:ig !11arának és a leg rosszabb viszonyok kö?t b!ittatták magukat, hogy maJ(l A já ték most már nem ment E11 mikor elment lunen meg- bányász, l1ogyl1a azok, akiknek 
:oi.et. akkur facsarodott csuk el az érJek lűdését felkellette. klváutam kipróbálni, hogy meg a nagyobb d.llalkozá.11h1m törik b:i.bra, most mli.r nem egy ron- trta 6szlntén, hogy mit látott ma Is annyi besiéln l valójuk 
1,s11zó11 a lelkem. öt. esztendönek !\ok kiiztlel- állja-e a helyét a co-operan,· ki a nyakunk. • gyos kis bányáról, hnneu1 egy Hlmlervlllen. _ \',nn rólunk ··a btnyúztest•é· 
\ házuk nyomorult ,•lskó 111~11 nupjn. dc sok felejt hetet- 1·állalkozáa .\lelt a bánynt.ula jdonosok el- meg}'e szene re)etU uralomról A gaz:la11ág:I viszonyok azon• rek érdekében" Igazán a népet 
H>lt. 11. fejílk feleu nem ,·olt te- le.n ]lerce Is ,·olt. .\.tegállotta. Jensége11 magatartása nem volt s.Eó két!!W6Lvenmlllló ban mindig roS!lzabbak lettek vé.!enék, eljönnének Ide, meg-
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,;;zl hajnalon, mint 01. utszélre zcl u két bajtárssal esténlént te lep mellé még teljes mértlk- nck ne\·czett el. elbuceuztunk, évig. az épltkezé, Is hosszasan el- tudnák. hogy nem Igaz, amit 
,·ctett ki \·ert kutyák szoktak. vh!sza-,issza emlékszünk az llcn blrtuk a vidék gyUlöleult, azok a fnru,erck é11 amerikai {~11 nmlg egyrészt a hátunkat nyult( nagyon nehéz volt fdnzt lrnak 6s mondanak, eit pedig 
. Pedig h.ii azna11 ünnepünk öt c~ztendG küz(\elmére, •lasza- minden Irányból. munktl.sok, akikkel úr!n1kri- a falnak vetve foggal- és koröm >zereznünk. 6k NEM AKARJÁK tudni. 
k u \'Olna 1ulm.l.11}·ájun k11 ak. Jönnek ho'l.zánk ezeknek ll gyö- Gyülöl tek bennünket'n telep tünk, megsiratták nyiltnn a bu- mel kellett küzdenünk a tGkt> Amerika hozE.á-nem érto5 ma.- Mikor 1921-ben végre eltr-
Novembcr elsején vet tük át nyörüségesen küldelmes évek· amerikai születésü lakoe1il és n csuzkodlisnál a Hhuler Conl ellen, addig Amerlkn magyar· gyarjat nem értették meg, hogy lle.z tünk o:I•, hogy s:r.enet tu•l-
aL ajaxi IJAnyát a Illmler Coal nek az összes emlékei. telep· szon11:r.édságában lakó Com pany távozil.sát, de a \II- 66.ga Is hátba támadta a válla- rulért huzódlk az épllkeds oly tut1k szállltanl, mikor bebcn- _ 
1 on1pa11y tu lajdo1u\b11., és a ma- .\.fost már nyugodtan me- rarmerek. de gy{llöltek bennüu- 11nmsonl bányntársastigok nem latot, ellensége volt e vó.llalat- '1011sz.nsan, éa miért sz0kié~e10. tuk a '\·ruiaU>t :'tfartln Countyba 
·.:sar 1árs.u.l!ág türténet~nek :iz y:~·ünk elllre a magunk ntJán, kot égű..é.s ha~Jos gyillölette.l a. b11$ultak': hanem. árilJtek, mert nak. ,,, ~u1~,'lh l'l!) 111nbb t/5ke a váJli1lnt~ \tii, \'\Mk l.aJliOl' a 
.,z. rh;J napja. mert a kétezer bányász erejé- Mlngó mezl5 btnyatulajdono1ml a nagyobb vt.llalko'zbtól \·ár- Természetes, bogy . n nagy 11oz. ·mngyur merészség és o. ruagyar 
llát sz_omoru naJ1 vol t min - Uf'k a. fundamentumá n nrug,·ó Is közö:-i ő.nésse l éa kötös aka- ták a bukiimnkat. vállalkozáshoz mind na1yobh Ar. t, h!tték mindig, hogy a tA„ vasakarat gyózelmóhez, társa-
,:cuképen. épilhittlnkrc a biztos tetőt no- rl\llal. Amerika magyarjai. ak lkuck és uagyobb tőke kellett , és a saság vezetői elszáml tották ma SÓ.b'llllk e. legi,ulyosabb b11.}ok 
?J lndjiirt az első 11a11 balsze- 1·embcr e lsején szintén fe'l rak- A bá.nyatársaságok gyUlölete küziik a vállulnthoz nem \"Oll é, mint az óriási méretek klala- guka t és nem értenek a 1111111 napjait élte. ' 1 , 
r0 ncst' frt be1wilnket .. Elsz:i- tuk. _volt a legborzasztóbb. nkik egy kézmozdula t nyit 11cm kul1uk mindenki ai:t JósQlta, 1 kájuklloz. J óval 16bb pénzt költöttünk, 
ka tlt a monitorkiitél (1„ lgy a Megtehettük 1'tl \na már el6 bb Hitelilnk nem ,•olt, és hogy a tettek é rte, most már aln11osa.l:).. hogy le fogunk, mert le kell l Ezt azonban csak arok hit- mint a mennyi blrtoknn!R>aa 
•1;i.11I munka ke111mlbe melll . 'l'a· egy pf1r héttel, de ugy akar~a1u. társaságok nem tettek h!pése• b:in rei hördültek, hogy a vállR• törnünk n kü:i:delcmbcn. 1 ték, akik soha nem voltak !Hm volt, félmillió dollárnyi tnrto-
L-\.n e.e;y rél kocsi t!7.e11et hn ki- hogy no,·emlJer ehieJén legycu ket a n1egrojtásunkra t1z csak latot terjeszteni kezdtUk. A magyar bá.nyástok elelnt~ lervlllen és nem látti k azt :a zisunk volt már akkor és n. hl\· 
•crmeltiittlf. Ráf izettiink ainaJl 11'1. meg, azért történt, mert ugyis min- New Yoi-k nmgy:i!' urai mc~• elég szép töu1cgekbe11 álltak g igászi munkát, amit elvé:;ez- nyánk még alig volt feluerel• 
,,r. Uzenire, pedig ugysem voll Az öt é\'es évfordulón. dig \'árták a u\rs.uág 11zétbom- üzenték, hogy n bánya aln11I- n1ellénk. De a. szahunláng Jel- tünk. ve ötsziiz tonna szénre. 
,-ak 14 dollárunk. Öt év kellett hozuí kereken, lbát. t!l.st még elnézték. de annak na- kesedés nem volt tartóa és mlg Nem mondhatta senki 1'!l19- A kibányászott szén Ara. zu-
1::~ a négy bajtár1mm közül hogy megépüljön az a hata!• Hészlnt n banya rosszaságu , gyohbltú.sá t és küJönösen a'l. az , nz ujabb résr.,·ényesek azt ki• ben a magyar bá.nydszoknak. hannl kezdett, éa 102l·nem vol t 
~, 11ő11ek még azna11 elment. a mas büszke alkotús, 11.mely e részim a co-01,erat!ve l'állalko• zul kapcsolatban lét(!s ltett bank \'ánták, hogy máról-holnaprn hogy adJntok nékem bárom11e- más, mint n folyto nos áresés-
~, Jn- :iz ugyne \" e'l.ett "ullöré!I· la pban tisztá n áll minden jó zások edd igi si kertelensége, me.guyltás.it már nem fogJAk é11ltsün k fel mi ndent, másrészt gyetlml l!ló dollárt, és mnjd llez vn ló lgazodli.s, 
•ii." akaratu ember előtt a magu te!- killönösen pedig a '"hunkyk" tül"Tll. 11z ujabb tőkék megszerzé~f' 19:!3-b:ui ka11tok OSltalékot. Ujabb éa ujabb llérleszállltá.s 
\z a kcuű el Js hagyott hcn- je11 e1·ejl.'ben é~ vlrnlásáhnn. dc Iránti le.nézés éK gyülület mlncl Cllwelnndból a Szahads:l.g tu- m!nrl!g nehezebbé \·ált. mert a l1ert akkor nem adtak voln:i.. \'Ó.lt szükségessé, és akik most 
1111k,·1 hama rosan. A \1rngya- be \'lln fejezve és mcgingath:i- azt mutatta nékik, hogy letör ik lajdonosa e lküldte Tare~y L:i- magyar be1·kekbcn mindig több Azért követtük a:z.t a mó:lot, már nem ljcazth~tték ré::..r.vé-
,k kön ken~;; a klt:irtó, n plo- tntlnn erővel áll. ei a 'válla lkozás. Jost a lap akkori s zerkesztöJCt, és több emheruek fli.Jt. hogy hogy mindig akkor kértOnk nyeselnkct :iczul. hogy nem 
••cr 1•111be1·. Jt:; uJnbb öt év muh-a? Az nyllu.tkozotl még 11 leg- c\6bb egy 11ár tele11~e a ré.qz\·1'- méglH élünk. ujabb pénzt. mikor az már szfik Je11z ké-z :i binyo. rnha, mert h!-
lk a UÚt.!!.lk kettö még \·elem Ki tuUhatja! f!Zebbcn a teleJl vezetőjérő l ak- 11yeool11k mtglje11.z tésére, az- AmeTlk.a magyarjai. s killö- ségeslle vált éa mikor már A. szen az ké:;;i: voh, aLOk egy-
. ..;i1. A Gond\·lsclé3. amely fe lni- koriban, aki csak közőn11ég?'s után 91111\erre, West Vlrginlá- nö;;eu a magyarok \'ezet61 réuvénye..ek azt 111 láthatták, uerre n bérlesrilllt.h 1.1latt 
\'au a 11111gy11rok közt crús velte fényes való_llligg:í. az egy- " íool dreamer''-uak mondta, ba, hog}· vizsgálja meg n társa• SOHA nenl vettek fdmdsAg:ot hogy az el61>b bellzetelt púnr~k kcaJte".. bít,ntani benufinket. 
tt~I llh·ii, erős akarattal blró, kor nkmerfü1ek tetsző s'l.erény, mert hiszen az általán011 lm.sz- sá.got é11 leplezze le a 11agy cs.,,- arra, hogy a \'áll:ilatm1kat alo.• mire lettek relhaaznáh·a. Nem gofüloltt.k meg. hor..y a 
ü~ rmber h; elegenlló. szegény :'llmot, bizonyosan el- nálntba11 forgó neve Inkább lást. JIOlll\11 megvlzsgiíljúk, hogy 1lll· Körfilbeliil Uz bónaJIOL té- hol a 1nunknbúreket le aeq1 
~;\:~:~~~mö~ 1:~:;;~1. e:i~n~~ ;~;:l t~;;~ii~~k~:. 11 magunk ul- "G;:~•:::a:)~~::t•~ ;~11/~rlka mn ne!1::~a: ~ji~t~:1 1·:t!;~:;1~1~ :;~cl-~;I::.°1~1iegt~~~::\!':g;;_~~ ;~~ii:~~m11~~:~\~~;7t:vze1/:6~11:;k~ j:!~!to:~~~l:a:~~ ,·:J~:n:it 
Jtlwrctlen 11er<'e mult <'I ra j- '1-- gyarjal? sokat. dc a tá1"S.11.tig ösHes lr:i.- szeriien azt kh•Auták, hogy .. , hanem :i ~orfolk and Western üzemben tartani, és hfir 1emml 
•IL :-.eh~i mn megérteni, hogy Az egyik 11 n1>lln 11 tulajdono~n talt li! nmtlelkezé:.ére IJoeSÚ.J· a \'állala t ne l~t ezzék. 1·a11u1 mérnökelé. akik nen1 vol- közük U('lll volt a 1folgunk ho:. 
milyen sulyos helyzetben \·olt megüzente.. hogy nem fogja tolták. ú,; mikor Tarl'za~• még Megl1unu már cgysr:er. J105y lak képem:k :i Tn.; lllver alnttl ezzel kez:lték ilg:tlnl a mngya-
11,:::: 110\·eml,er el!:il!Jéu. öt túrMságunk l!JlT-ben ftirui a bánya ala plui'>at éa II környék komolyabb elemet- a Szabmlság :i Tarct11y litoga- ta lajt 111egfele!6eu kl!1zondl• rokat. 
,n i az Uláll II szomorn, lmrnn ,\ magyarnk l1ön uj \'Olt egy houy szemtelenség 1•olt llycs- vel hl tanác.qkozou. ó mu1'.a lAs:t mán egy év'l'el i11111é1 el le- roznl. S miközben honfi!Arsaink 
r.~zi reggel után egy fényes Ilyenfa jta 1•állalkoz:is é11 11em mire ,·etemedul. 111 ajánlkozott fél i;; uui!ld1;!', ní'mk rordult, mert akkor Itt l\tlkor tehát 19:!i-ben a vl· olyan sok é1 lgaa szeretettel éa 
,lnta mliT\'ány•termében iíl- tulltá.k, hogy mit tartsanak a A liibbJ uj.ság 11emleges ma- hogy fe!CE;a.JI á l"állaÍUthoz. ial't 11zcrkeut6Je olyan kicsi bl• dék t6kése.l 1u.ár feladt.6.k a IJar• J6 lgyekeiettel voltak najt.'\, 
·u néhá11yad magnmmnl. dolog reh'U. rn<lt akkoriban. de Jó 11;,,:emmel Azz11. I a kljehmté3i;el hagyott zalommal ti\·ozoll <'I Innen, cot, mikor a MarUn megye{ ha- horr megfojtsák a \'Í1lln\a1ot. 
A magyarok bányájá nak az N'em tehettem egyeb~, akkor, a vAllalkotú.s~ az uri nu1gyn rok ott bennünket, hogy tl !!ztes11!'ó- mjnt a milyen kis fál'~d,;á;;:ot talmns ~zénmezók kulcsa a ke- oda kellett menekil!n6:n r.egtt• 
.,Nien jartam. és mert n \'Ál· minthogy a saját nevemet ir- közt senki uem nézte. gesclJb, komolyabb 1!11 fonta- vett mngúnuk arra, h1,1!;) n"-· zilnkbcl\ volt, a mng1ar testvé;- ségért, aliová talán rajtam kl-




1~~s!j~~ ~~~1::á~~:~a:~~~é~·ibe~o!yv!::~: év:;j:,~:;:~:;~:· dolgoztak azok :éto~~'.1:::iro:'1~f:~:~~1i'1~ l;ü~~::~~~:d~~1~ b~g:1::;•~:e~:~~ ~=~1:~~to;n~;1~kr:z~:n:~~r~ll, a ah~~::~é:i~::t:hl:!~~~aö1i.-
'.{,~/1:~~~::in Na~~;1;.:~á~~1/:c~~ :~:t~~;e~~I~:/~~~: :~:~;:~:~~~ :an;~~:~o~,11~~ke;~!:~: :~tr:11;;:;11 _akl ezt a v:\l~al:itot ::t:~:~~~;:s 1~:i~v~~::~n~ ~::i~ ·11e: 1 J~:h::t::::i::t~k. °:i~:; ~~el::::: ~ r::et!~':: 
r dollárt. honá kötöm a "áHal~tho~. be hoztuk a bányát. amennyi- Azzal hazaml'nt ClevtJ\andh:1, Juta• komolyaágáról f.i jóbi- a legszüksége&ebb 11éuzt Is meg Igazán szomoru és válság01 n:i-
AlaJdnen1 egy fél milliót. A nlagyar bányásxok ezt re lehetségl't! volt és felszerel~ ahol a már e!öre megirt és ~I• ,;zemfitlésérlil, felajanlot1.au1 n sznrenük, éa a llcállott nagy p0kban a tArsasá,I!; hlteleullhf'& 
,::~!)::~· 1~::~~~t l~~1~r~1~~;: :~:g:~~~i~é~Ü;~s:~t 1\~1\ ::i:~t Ö~= ~l~!!r~~t ~n~:l:~!t :::·:~:lé\::~ ~:;~;~~ (:::::'~1á:~::"a~::r.~ ~1:1b~d~Ö~~~:~~lk~~~•1a11~~yté:i: :;:!~~gla::~:!•uk~:g ~:,~: ~~u~i;,~11 -::r::~~1 =~k~: 
,J,tam. pénzt, amit akkor kértem tó· hntóvá. levélben lrta meg a Suhad~ ta1uk vli.lasztott sr.akért6t :e. nem az utol llll percben fenyeget mlllló dollirjukkal. 
~'<l ltllmete11 nngynak tünt liik. • Két évi ezakadat1a11 munkn tulajdonosa, hogy meg van k9ldenek ·a munkánkat meg- ték a vállalatot lgaz4n komo- Mú 19:!1 októberében Hilk• 
illem 111 rei az a magyar ,•úl- 1:!s azok, uklk öt év óta ál- után eladluk a bányát, mert gyllződvtt n Hhnler Coal Co, é11 1·\z:-igálul és egy köuy1'vizsgt\- lyan. 11ége&ffé v!lt, hogy ö&uelllvja.m 
:at, amely ennyi pénzt ka11- landóan :ison rágódnak, hogy houá fogtunk Hlmlervllle meg Hin1ler Márton tlsiteBBCgérlll. 1p1. hogy a könyveinket 4ttc• A magyar bányAszoknak Cl4k 6ket és nemcaak d,rakozi&t 
1 kükiiön tizenöt hos1m1 esz- miért HIMLl!:R Coal Co. a ne- é11ltéséhez. És megindult az t mberfclettl kintsék, ut akarom megmondani, hogy eu.közőlJek ki 1.610k de ujabb 
,it6re. ve en nek a vállalat11ak, IIOlla A két esztendő alatt nemcsak muuka Hlmlervlllen, ami ak• A Szallatll!Ug 11 bányasiakér- aoha 11enfi;I azok Jtözlll, • kik a hltelt Is, mert hls&en terJeu-
• 'in<'!I és nem \'Olt még ebllcn nem gon~k ugy Já tszi~ rá, 14 s~ázalék oaztalékot rizét- kor még nem ,·91t, mert ea.'lk t6l le 111 küldte Clevelandból és magya r bányavillalatot• ngy ketlnOnk Mf· . 
cm1zágban olyan magyar hogy esetleg nem az eg;rénl hlu tlink, tle azonklvill 1artall.'kr11 tengeri á.llt a mai 'Város he~ m~kor Cle,eland legh;111ertehb annak ve:r.et6Jét t.imadtAk, nem J\llkor 12~~ oll: tób,erébt'li a hl-
amelynek ez Jelietséges l!Ag \'Olt a c!Ho111 ezzol az elne- Is kereatlibk, éa o. bánya eladA- lyén·_ élj_ legjobb nevü bánya.siakértÖ• voltak Rlmlervlllen, nem né;i:- tele.t'.l'.lrt61 minden t lképzelbet6 
,nr. • \'e&éssel. · aá11ál Is csináltunk péntt. Eiekel a kűzdelnieket mAr je leadta a Je lentését és a bd- ték utAna. hogy hogy Is 411 hát seglt.aéget megkap1.am, ast bit-
i\[ ·zOOilltem 11. ba11kból é11 ha- Azzal 11.ronban, hogy a uUk- Igaz, hogy azok a "jóbará- Jól Ismeri M e.iek réllzletelre nyánkat százearelr.kel bee11illt'! a btnya és a v-tllalkoW. caak tllk, hogy most mú elmultak 
il't tetu. hogy együtt örüljek aégea pénzünk meg volt, nem talnk", akik moetbnában olyan már jól emlékszik Amerika ma- többre, mint ml magunk, akkor irtak él bff1éltek a levego5b41t--------
l.aJtársain1mal. multak el bajaink a vAllalatnáL sokat foglalkoznak tArs,a• gyard.ga. a ~zalladsá.g a fltetctt hlrdet6tlt él a levegObe. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Az öt esztendős Himler Coal Company 
. ' 
A IIUfLEH CO,\I , CO. 
la hes lcjiíni tu hond,okat 
hoe~Jlott ki. 
J .Mint lapunk 01.ás helyén i!! 
• (Folytatás az l•SÖ oldalról.) ;\llndenld eml~kszlk rá. AJ1· bánya, amllyenre még _nem ,•oU szánalmas, szerény és szegény ~~~~;r~~=~:n~~:11:l~e~i~I i?éo;: 
rilil!l,an a helyzet milyen gyor- 11éldn Amerika IJánJa l1mrá- kezdet 6t !sztendlls évforu\óJán százötvenezer dolláT ára tt-
az igazán nehéz napok és ~'.ieg- snn meg\'áltozott. __ bn;tlí!zben az elöre kalkulált :;á~~~~ :!:i;.a !~~~~~:\~!: z~_nötéves. 7 százalékos a rany-
kezdhetJiik n munkát_a lfllorés• .:."- !!zénsztráJk kovetkeztébe-n beosztás. de leginkább a muu- zánk a féuyképészét, hogy ve- kot\'ényt bocsátol~.:\.a ~:~ 
tői ,·aló rn!e!em nélkill. ~ szén ára cmel_kedni kezde~t kások végtelen áldozatkészsé- tlthető képeket készittethcsse- :t.r~:!~:ó:~:c,:i;b:~~léa e 
A szén ára Hl21 110,·e1nberé• es mikor a ,·asuu sztrájk Is k1- ge lehetővé tette. hogy éjjel- nek a tele11ról és a bAnyáról. A bondokat a columbusl Hun-
ben ujból lezuhant olyan ata- tört. ujra szép haszonnal kezd- napJlul dolgozzunk a bányában. mert az egyetemen is tanltanl Ungton Natlonal Bank vette át 
csonyra. a u1ilycnnél még soh:i tek a bányák dolgozni. és így történt meg. hogy ezer almrj:ík. hogy mllyen a magya- egy tömegben, 
8 
ez a bati'k i;zin-
11 ern •·olt olcsóbb tlzeuöt év Természetes. hogy akik a tonnára felszerelt bányáukkal rok vállalat.a, dikálta azt a többi bankok kö-
óta. vállalat bukását jósolták. azok ~!~i~e~t:1:~é!:s~t:bbt~:~1~::::~ ut:or~~r~~~~Y:!tzö::~~er~ia~:~: zöt~. . . 
Jarw~rban 1'.1llr Ll~. volt. a f~gcsik~rgan·a nézték a tárija- ban. mas báiiyáju közt már szeptem- ko~r~esi~:~~:~t sz1:~1~~i~e~;;
1
~ 
szén a!'a és _ilyen ,1:zo.,_i~ok s:i.g __ h1rtele_n ;grállát ~s „a És most ki kell térnem egy bcrben a lletcdlk helyen állt az adJ9.k Jiiacra a cincinnati tőzs-
Jiúzt nem arrol ,·olt szo tobbé. pénzu,gyl baJokbol való kikeru- p,ir szó,·al bővebben a bányánk a bánya, amelyet egyik jó aka- dén. 
hogy a bányára rárizess~k-e lését és azzal kezdték magu- ra és annak ilzemére. ró magyar ujság csip-csup bá- A bomlok lejárati ideje 19:-17 
Vltgy ne flzessiiuk rá, csak ar- k.~t- ,·igasztalnl. hogy sztrájk- i\llkor a nyár folyamán a dUJI nyának nevezett egy J)ár hete. szeJ)tem ber 1, de a társasá.gnak 
ról, hogy miké11en több a ,·esz- toro a magyarok banyája. la•shlftát lx!hoztuk a b.inyálm. IJegjol>ban jellemzi talán a Jogál.mn áll azokból minden hat 
teségünk. Ha lezárjuk a banyát. Természetes, hogy szemtc!eu már elég Jó neve volt a ma- bánya-Iparban elfoglalt helyiin hónai,ban annyit visszaváltani. 
vagy ha üzeu1ben tartjuk. azt butaság, vagy Inkább huta gyar vállalatnak az, országb/ln. ket az a tény. hogy a társa~g amennyit jónak lát és vissza-
192Z november 9 
Mások pénzének 
a kezelése nemuak teljes 
vaJYOni merhizhatóságot, 
de gondosÍárot és alapos 
pénzügyi szaktudút is 
ig-ényef. 
Mindezeket együtt talál-
ják meg azok, akik pénz~ 
küldéssel és -betétjük ka-
matodatásával bennünket 
biznak meg. · 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NE~ YORK, N. Y. 
aS.lkuteaurU,i 




:~~~:!~tantár ~ar~~~:;~. ~~:;'!!é~gy!l~0~~:~1~:~:b:\~~\~ vá~a;:b::=:~oU bondok elő-
Az utóbbit határoztuk és bár aljas IC\'Clel a másik után lrták percre sem, hogy tönkre megy án ruen·ác1ó_órlás1 szénterüle- nyös feltételek mellett adattak 1i~~iiiii~~iiii~iii~iiiiiiiiiiiüi~iiiiig 
némi vesztes~günk álla_ndóau 3 pittsburghi re~·olver-njságtól a bánya.:; sőt nap-nap ntán lének megny1tásám, S ugyan- ki. mert a kamat 1és tőke tör- r m::a:=-=rm 
volt egészen 1922 :i11rllis1g, ki'· a szen•e.zel kinpontjához. a egyik bál!yatulajdonos a másik csak meghlvták \-agy a társ!\- lesztést ugy fizetik, ahogyan a M B, , k 1 ~• 
vesebbet ,·eszt.ettünk. mintha a 30-ik kerület (amelyben a ma- után látogatott el a teleJ)iinkre, sá.g vezetőjét ,,agy az asslst_en- szén kél a piacon és mikor a , agyar anyaSZQ . 
bánya le lett 1•olna zá1Ta. é~ gyarok bányája van) t\sszes hogy megnézze a legmodernobh sét a 1~.guagyol)b new-mexico! viszonyok oly rosszak, hogy l!I Ha munkát keres jöjjön a LOGAN ISLAND CREEK i 
embereink mé~is csak megkl'• t1!zl\·lsclöi sze?1élyes~n. győ~ éa legujabb bányát a Ti1g River szén terulet munkába vé~elére. . nem le~et dolgozni, akkor rí- ! COAL CO -hoz CRITES W. VA. a vasulon a ·egyet 
resték a bete1·0 falatokat. zodCek meg a nalunk le1·0 álla- mentén. ~ Olaszország szegényes szén- zet11I sem kell a trust-tundba. g • . , • J 
Ezekre az elhatározásokra az potokról és jóba~li.tság_~an ma- Mi kor aztán a diJlla-!lhlrt:'tt ipara ~1ed_l_g uJévre Jelenti be /\ k!boc.~áJ1:?tt boudok első W Latrobe, W. Va.-1g valtsa. 
Igazgatóság illindlg az embc• radtak tovább1·a 1s velunk. behoztuk, egyszerre olyan hl- egy klku_~doU.j~ látogatását, aki jeluilog-kolcsont kéJ)eznek a ■ ~ u.ln 4 llb ..,., ... J6 totö h J6 boltom"•" • blnylban h ..,., .. , 
~:k~=lö\•:l:ar;;~ti:~~~1l!:«t~!; az~~s:e~z:r~'.:Zg~:ts~!~::á~:~~I; ~~:~á::n~~:•ru,:n~:l~~!l '::~~~ ::!7 ~1:\11 11:~;o_::a or:z~•~J~~ tá~alfu?t~.:;ti~l~:·nkkal a t9.r- e ::::~:~::u::berek magyar burdo•hhban kapnak •llfüat,nöuk J6 
!fsé~~e:;~~kdea a~~r:~:re~iz:~ ~~~~z~~bé:~:km~;u1~~~~• ~~~~,:~~g~ :;;.e ,•aló alakját, a bánya ipar- ~;.i;~~~n co,operauve nagy M- ~1~~~y~~==~~~te~ h::i;d::~~~t~~ ~-,-e:■■■--:= ;;NK::=~, 
Is köszönhető, hogy 1921 vég~'.\ mint Jll. a Nyugat-Kentucky-ak, A ~zénszaklnimk egyszerre Ezen a helyen AII most a Himler Bank rendelkezésere 0nm•• •• ••d" p• 
1 
k 
nem állt meg a bányánk fejlo - hogyne maradtunk volna hát érdeklődnl kezdtek erősen si magyarok bányáJ~- rognak bocsájtani, mikor az,ok P. & L. üko o 1szto yo . 
dése. . munkában mink, ~k'.k~_1ek soha ,·állalat iránt. és mikor egyik A.z öt évvel ezelőtt olyan eladásra ker.~l~~ek. hogy ak'.~ u Vult•e .-alalu• &Mel< •lkal- . 
Képzelhető, hogr a hat !Jó- nem jár le a 11zerzodesunk a tár szakértő a má.sik után vlzsgálta nagy ijzegénységben,_olyan Irtó magyarok kozul venni kha11- ~i'':.'~~
1
;,.~gr;. !fJ • .:'1!~~ .t~ 
napos veszteséggel . \'aló do\- sasággal. . meg a bányáukat, egyszerrl' 11zerény méretek közt indult na~~ ~tl
11
~le~~~hz~::~~ezer dol- ,;« b'1;euum, min, ""' a 
goztatás nem hozta JObb hel)'• A mélyre 1·ágott 111unkad1ja- m!ndeukl tudta az országban, lmnky bánya. ~ ' g) 
zetbe a társaságot. és áJ)rilis el- ka t lassan emelni kezdtük, tár- iiogy a legjobban felszerelt A társal!ág a maga erejéből !á1 nemcsak kifi_zeti a tárn~5tg 
11ején mll1· mt tartottunk. hoi;:y saságunk keresete ennek dacá- legjobb' emberekkel blró leg~ került oda. ahol lllOSt va,1, összes tartozá~1t, de meg e~-
nemcsak a 111egigért törlesz- ra folyton emelkedett. és most szebb és legtökéletesebb házak- mert honfitársaink Inkább gán ló forgó tökét is blztoslt a Jö-
tést sem tudtuk. megadni a h l• már nem ,·olt más vlgasz~aláAA hói épített bányatelep a magyar csoltak, mint seÍ;l tettl'k ben- vőre, 
telez/linknek. de uja~~ uéh?nr a magyar bánya slrásolnak, báhyászok birtokában 1•an. nünket küz(lelmeh1kben. 
ezer dollárra \'O~l szuk~égirnk. minthogy csak a sztr~jk Idején S mlg az auierikal magyar- Az l~gyesillt Államok bAnya- t 'IG \'EL!IEZ1'};T t;s 




::~~~t~ ~~1~ ~~~:a~1:;;.:1:~:!~,k 1~:;il jli;n~;-~ ,\ 1111:É~,t~':,JJ~~~::'s~;~in:z. m~~:1~ 
Ujra összehl,•tam a társasi~ l nak is vége teSz. tya a holdra, füjdig Amerika vAlnnk szénladolók.nak, ma --;, ·, · _,," u. 
hltelezőil, akik. azon< a,gy~h'· A tán;aság egyik jóbarát)a, a binyR-lpara nemcsak kalnp-le- büszkén ' ,·allja magáénak a Kijzi,y ül l:siink ' hatiiro:ui ta f>r ; 1 1 
:,:
1
in~d!\~~):~ü~t,~i!! ~:~á:! ~1~~~ ~~\.e~1 1:~~~::,r::111~ri~~~fl:~~.~:~· :t~~l:~t:tz~r~~e r~~ i~ei'.~r:,\~.~~~ H~~~~l~:;,"~11~1~1oz~:~tenant !;~::::::,'.~~a111;1;1;; 1~;:~11:,:; 1 KiiUöldi MagyarUÍll k~~c~.!!~:~~~!!!'~!~~i,'b 
. . . . ' , ~ , a kUlfa!dl magyarok Szll~obfge rull l kat a legjutlnycoabb 6ron nemcsak szh·e~en adtak nJabtl sa.ga. még azt is meg1rta lap- rian" (nem hunky) csodaba- kormányzója még büszkébben ,11-lq t erJ t~•H ki ax hlul " re~z. 111-,ataloa lapJ•. Elöfluthl • •• •3r adJfJ<. 
~~:~ádré~oé~zpt:zk!\:~~it:e:~~- ;:~a1~a~;:;;: ~:r;;:\~n:n~!i ríy~~:~ben a hilelezllk, részben ~:~,t~1~~u~~a::t:~:;o:a~1::!\1~~ ~~1:·:ek!~I Járó larll1ziisok ren• !:~~:;:F(~,::~~~~:{~~:~!:i!: LIEBft!~J!. ~. !f FIAI 
lak a számunkra. mert nkkor nmcs Is káréhhinv. csak é11en a tizenöt ih·es bondokat át,·evtl nézte, és az a szándéka hogy Tudtára adjuk 11:i:olrnak, ak ik 
már teljes bizalmuk •·oll a tár- hogy rendelést nem tud kapni n ngy bankok alaposan megvlzs• minél több magy~rt édesgessen ré~niinyjP.gy:i:éselllért. fartoz • 
sasághoz. n himlen·ill.el, ~nya. azért lr• gáltatták maguk Is ezt a bá- ebbe az államba. 11 ak, hogy ~.z é ,· ulolso. '.m11JR11 
Minthogy ~oha 11e01 tartot- ják, hogy karehlany van, nyát és vállalatot, Martin County ,·askapujának' Jegyzési konyfelnket ,eglegc--
tuk titokban dolgainkat, Ili- A !t1.1> más helyén közölt el• A Szabadság részéról a Han- a kulcsá.t ml őrizzük, hiszen a ~en l~zai. r juk ós 111:!:! J1111uár ~-1· 
szen a társaság megalapi,'.á~a uámolásb~! megtudják a ma- lln & Whlte cég, phlladelphial kapu a ml tulajdonunk. és ml ... sejél~l kezdve l!eflzelé!>eket loh 
óta mindig nylt,•a l;'Oltak kony- g~'ar bányaszok, hogy mennyit tőkések részérlll a D lnvatuers kor a lá.rsaság öt éves fenná!- lié 11 0111 ,_fogaduuk. el. _ , 
veink mindenki számára. a.ma• keresett vállalatunk ebben az cég, clnclnnnti-1 bankok részé- lását 1innepe\te, a magyarok .\~! .. több rés1:~11,t Jl'gJzett, 
gyar berkekben nem volt titok. esztendöbcn. ról a Hutton cég. s columbusl n'agytermében, amerikai szüle. az forull~~tl II je~;,zéijfl, s n l!e~ 
hogy április ~lsejé!i válságo? Gondolják meg, mikor meg- bankok részéről az egész vll:\i; lésÓ. angol leányok 111agyar nó- ~b~tett ~sszegelt egr réuv(•nJ 
napja ll'SZ a tarsasagnak. itéllk a keresetet. hogy egész els6 banyaszakér tllje Professor tát énekeltek magyar nyelven. amra egészllhe I kl.é é é 
A magyarság szeml!tje, a re- áprilisig ráflzettiink a muuká- F. A. Ray vizsgálta meg nem- S hogy ml lesz öt év mu\va? •röhb flgyelmu tet i,t r .~n '• 
Felvilágositás 
Californiáról 
A Huda11e~II Magyar Gudakiir. amely az (l l~ö DIDl{'Jar 
gm:da egyesiilct 11c-111 e11ak Callfoz:nllilJJrn. de ~i;t1121 Amerlklt• 
bau, Hl2:.! éri Junl11s )16 18-lkáu ta rto1t rendes llöagyiilt~én 
\'Oh·er-ujságok salakjai egy- ta. és az a rárlzetés már le van csak a hányánkat, de a könyve- Mindenesetre iiagy vált07.á- nye1<e lnk· :1~111 k~~nak. • 
szerre. rohant:i.Jt meg nkko~- a szá111ltva a llszta kereset bő!. S lnket Is, és ezek a szakértők son fog átmenni 
II 
magyarok LANG JEN , pé11:i:h1rn ok, 
társas[4lot és annak ,·etetoit. mikor mindezt meggondolJák, csak e\lsmerésse\ tudnak ny!- bányav9.11alata. Tellinletlel arra. IJOIC',f Amerlkn 11ub úlllunnlban h1k6 
1Ut:1t egész. biztosra szám_i_tot· 1akkor _ve~yék tudomásul, I\Ogy latkoznl ugy a bányáról. mint De :im in thogy öt él'vel ez- ~EBOI fflUt:K. mall:yarok e1ryft ltahibRn semmit, vagy csak ij(en keveset 
akii,·etkezö hlll1íroxRlot l1ozla: 
~~~Gtogy (arsaság~nk csotlbf' :f:;:z c-:::}~u;~g e::~)~l~u~/!~~j~ :~~l~~ól~elszcrelésérlll és mun- ::tn:r ~~:~v!7:11:~e~l:1':!~~ Nebon cpaku~y mint más bá- tudlu1k Callforu la l{'ll~ d11ságl, Ipari éK kereskedelmi ilttéröt. 
Szükségesnek tartom, l!t meg tá~saság ha_szna és 1gazó.ba!l S an1ig a magrar barátaink valóság, ugy nem akarom ma is nyákban hetenkint csa~
1
9.kné~ leklnlellel 11 rra, hogy sokan kesennen meitJiirták mltr, 




~z~a:zét~!i uapO: hni;:}' feliillek 11ngy J1 a 11g u callíornlal reklámoknak, 
nem ment ,·olna a társaság van a bányász-sztrájknak. csomó sarat dobni reánk, ad- tantól öt évre. kat a bányász testvérek ha],\. leklutellel nn-a. 11111:-y Callforn úihan a Dud11pw,r tl :Ma• 
e~:i;:~u ehezebb napjainkban sa!~é~d!~:1::~r~:
1
i~:~-~~ a r~~: ~~~1:t~:~~~6~:röo~b~~t:1~1::~: vé;~ .:~;;t\e;sC~~ó~z~~~:~1~ ~~:~ ~z:::l !!1ta1id:.sz:s~~s~~:k k~1l i:rhrl::I:~:;,: ::~r:l'::1;;• :1::da:11: : ,zt:~;;ue;~;:~~:~Ör• gondoskoll.tunk róla hogy az való ha6zna tó~b volt negy,·en- társaikat kiildik le, hogv lrja- } b k ké na~y halas tavában, nyulak J)e- uek iisszekiifletés('I révén módjtília,i á ll a valósihrnnk mu:• 
utolsó végszükségben mégis ötezer do ll9.l'nál, !i_edlg akkor nnk erröl a te!eprö~ minél ~öb- !~;~ :;~a::k e:l r~;;:lmes:~n~ :~~}:~~~~a~l!'.!~a'~~r:::~nek a felelli és 11Jeg!Jlll11tt6 íeh'lhigoslthokit 
111
,ujlRnl Calltor11hí.• 
kapjunk pénzt. ,de _ nagyon már neln volt sztraJk az orszAg- bet és a eolmnbus1 . Dermson társaság Itt ,közölt mérlegét, a Foglyok és vadkacsá.k sere- ról, . 
drága áron. Es_ ezt akartu\< ban. College tanára sorozatos elli- melyel eskUdt könyvvlzsgálók gestUI röpködnek, tehát van azért 
II 
Bu,lapestl llagyar Gazdukör llihal9.ro1h1, hoi:7 
mindenáron elkerűlnl. Hogy 3 keresetünk nem a adás?kat tart deákjalnak a Hlm készltettek. ' mlvel elüznl az unalmat az Itt a le,n1onlo~a hb felvlláKHil,!lokat lld)a mei: Calitornhirtll, 










;1, tehli.t a Olvassák ~ UélJék m_~g, ~;6111':e~{!T~~~s~:t~~:~~-l, h~: annak imdas,ígJ, Ipari é~ keresk&lelml életérOI. valamint 
ak;kz /1~tet~:~::l: :;
1
1~t:eet~~~:~~ dolkozJ embe; élőtt term:sze• lii-~i'-iiiiiiiiiiiiiiii~.1: ~z':io~~~?é~ ::;/a a;:z::s:;= ~~~~~~eJ!e:~itJtk a vasutl for- ;:;~1::it::~:~:;~~t~:::~
11
~::'!~:::•~•=e~1 c~a~::. f r• 













r!1!-~azl1t~~d::;a: SZÜLŰHAZAJA~ ne:I ;:!~n:karatu ' emberekkel ~ •:1\\'!:~~ ÉKOS KODIK 
ség. dolgot 11rodukált akk<?r ez a UTAZNI? · nem tör6dünk. ,\ SZENN EL. 
De Jegyen valaki barátunk __ 
V esebajosok figyelem ! 
Js111étkaphatóarégl vll6.g-
h;,;; 'úlö'so L 
a vesebaj legbiztosabb gyógy 
szere. 
1-:gy dufiii}; t dollár, 6 do• 
bn:i::, dollá r. n eudelje ,iieg 
MtO M.A. · 
Ha a:Ul6hu.1Jlba vlua•l6r6„ 
~"?:füd,,°~• ~.";:c~1A~•:ls ~JI: 
qlJaUI •JinlJ• UII ~ utad•! .... 
11ed6l~ h utlevfl beP<i!'1'.h6re. 
mlnlh•l6/•gnkblztctltldrab 
r.1:~,~-~:: .. :1~~·~r•.}'\l:::e-. 
ha l6•vonalak1tkfovlselJUlc. 
U11Ya:lnUn a:ololl ■Uira h ... 
g/tafg6,.. vagyunk. Ila birmel~ ~=::1. •kari„ ld• houtn! u: ~ 
vagy ellenség\illk, az eddigi New York város vezet6dgP 
szokásal~at ezutánra i.S meg- q_któber 23-án egy ta.náC3ülést 
tartjuk. ; tartott, melynek folyamán el• 
Könyveink nyitva állnak határozták, hogy olyan Intéz-
mindenki számára, és szlvesen ~ei:l.éseket rog eszközölni, mely-
látunk mlnde.~klt, hogy meg- .nek folytán Idén télen kevesebb 
nézze a telepunket és a mun- szenet fognak égetni a vá.roel 
kánkat. • . Intézményeknél. 
"M' ,uUo""•"N"','1'·,•••oa• ,l,uB~~:~ vi::;;:íl~~~;: sz::~t:er~ hb!;z!!ik ::~z :::!~\zé~é;;:~ 
aoa: ts:nulnl Jár hozzánk az Egye- hat a háztartá.sok használatá-
l-iJ16110. KbvlMl•t• sillt Államok báoy11.-siaké~I• rá, amit killönbé11 a viros ége. 
tJ. J . McCORMICK A CO.) nek elég na.gy része. tétt volna el. 
Ha egyebet nem, egy kis ösz- =-------,JI 
uet.&rtá.at. épen a piagyarolr. le 
AMERICAN HUNGARIA~ FARMER SOCIETY 
Nagy kiárusitás 
80 NAPIQ !i szA.z.lL'txos ÁRLESZÁLLITÁ.SSAL 
A.Z EOYEDtJLt llAOY.A.R BOTOR 0ZLETBEN. 
V,:IWAIISON, W. V A.-BAN 
Klliinli 'n•lr. h sodronr lleti!tek,lalamlat elll• 
nng'u 50 fontos U.ut.a l'J•Pl• matracok. • 
MI...S.nffl• butorok, gr•mofonok, O.lrolU 111.dtJ Illik •111••11111 •1-
lirualt6].I · 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatb.) 
•rn111 meg a \·ólegénye, ae Sági ~éni, nem 
!~ ,-oltak. Hanem a h6.rom !A.ny, meg a há-
,1 gnntllérjuk ugyancsak sasslroztak 
l!:ít ti nu!r nem táncoltok Irma 
l~n szeretnék, de nem tudja e:i:t a t.il.n• 
r ,1 vólegénrem. 
Uznuy. azon at egyszerii, bccsiilete11 gon• 
1,, \1,;(ltll!m és egészséges itlegzetii bánya 
pJ:11.'n nem tarmll Tuzséri fox trottot tan-
,!nl. 
11:lt mrl." kell tanltanl 
\ l(•mei \!pen lejárt s Tóth Pista neki Alit 
uJr:1 r,,J huwl A táncosn1ijénck oda k iáltolt 
.~,,.1 nt•nl 
}, Te Jull s. Gyere s tanitsd meg ezt a 
wl i•,i::t:n)'I erre a láncra. Te meg Irma tán• 
, 1!j addig a Pistával. mer ai jól tudja. - -
)Itala~~ az eljegyzéseden. 
Tt1z~(,rlnal. Is tetszett a dolog s Irma Is 
1rnl kl'ttlte Toth r111u\rnl. Tánc közben 
J.tdn lehet beszélgetni Is. már annak, aki 
.i.kar. Tóth Pista meg akart. Hogyne akart 
Hllua. mikor tüzelte a hozzá t11padó leány-
' .1 11.~ntó melege a tejében nz ital. 
Irma - - még ucm kés6 
:--cbeszélJen - -- táncoljon 
\ r1i•wo1tnál meg o lyan közel van1rnk 
~y1rnl~hoz a táncolók, ho~y mindegyik 
, ,!:lju:, m:U;ik (ii lénél \'1111 kör.vetlen s egy 
hb jouk nnurnl az arc h• érinti a másik11. t. 
1, ,1h l'Ji,;tában pedig megvolt az a "kis Jó-
l lm a1". Ef,':yéllként se rtgyelt sen ki rájuk. 
1 ,f'l',llk ~gi néni nem. Az meg nem olyan 
.,,~•7.11!1)'. hogy elrontaná a fiatalok Jó ked-
:,; .. nyomja ugy az arcát ,1z enyémhez 
.\ fiatalembe r még Jobban mag:i.hoz 111.0-
r ito trn II lányt -
- IJe nyomom. nl'ert sieretem - - jól 
tudja 
- Ne mondjon ilyeneket 
- Inna, adja ~·Issza a jegygyiiMijét -- --
lei::yen azén feleségem 
- 1 tt hagyom. ha nem lul.gy békén 
Hanem azér t csak engedte, hogy a fiatal-
Pmbe1· magához ezorl tsa H egymáshoz érö 
1érdtlel. combbal tancolt tovább. 
Xlncsen abban semmi. Ugy kell járni H 
rox troltot. Mások is ugy Jártak. Rtsze1} ai 
Irma - -- igaiAn 11ieretl azt a Tu-
- Szeretem 
Hát <' ngcm nem i,zeret? 
A lánv 11em felelt. csak tiirle hogy még 
JoLben 1~111gához szorl lllll a fiatal emller 
Hogy szerethet olyau e111bert. aki tán-
rolni se tud. Nézze hogy ruoiog - - mint 
~.:~· medve 
Tu1.s/.rl csakugyan ugy táncolt, mi n t ei;y 
m~tl \" e. Többet járt a tánco1mője lá bán, 
01! 111 a rJóron. Hanem azért neki is Jól 
·~•·H a hozzá ta1iadó' lánr melegsége. Hát 
,;ár az u1n·-van. hogy minden férfinek jól 
· lk mi nden nő érintése. még ha egybe 
rn(']mes Is igazán. Hiába no. !gy formái-
1':' ,1 tennészet a férfiakat. Ha nein lett vol-
1„ fia l ;1 fejl!ben, dehogy kezdett voln:1. 
f"i trottot tanulni. De Juh a "szesz" - sok-
a rávh,z l az embert. Nem restelte az ügyet-
! n mozgd!;at. Neu1 bánta, ha taktus nél-
,1 tancol Is . csak táncolt. mert jól esett 
hma. né1.ze ml\yen esetlen 
i·~:,k ugyan hát egy kezdő táncos rentl-
r int esetlen. De azért mégis csak rosz-
,i l o:!'Clt a lánynak, hogy a vő legényérli1 
•ll Hó.!'l.enkl scszeretl hallani m!sszájá-
·,1. hoi;y a kiválasztottja akármiben Is ke-
,d ,bet érő másnál. föképen, mikor ön-
~t'. lt IM kénytelen elismerni ügyetlenségét, 
, 1>evetségességél , 
lrn111 - - ebez; megy maga férjhez . . 
\ leány kissé bosiue lett 
t:hc.r. hát. Majd megtanul tá.11colnl. A 
:iuM élH különben se a táncon a lapul • 
- Nem hát, hanem mondok én i,;zér t csak 
-+~gle Vlllam lt ' 
Mondja no 
llát a maga völegénye bbaséletükben 
< •11k olyan ügyellen, esetlen, nevetséges 
' Xe bt!ezélJen már ilyent Plata 
De beszélek, mert tudom. BecaOletea 
"l\HlO e111bcr, csak nagyon Ján1 bor - --
1~ru n>·lla - -
Nolzze, hogy mer maga lgy nyllatkoz-
, 1'1'$1egényemr61 
Merek. A régi barátl!Agunk alapján 
ó t;'lll.pta le a keiemr6J - - pedig 
'(~ Hereuem - - -
TÁP LÁLÁSI 
UTASI T ÁSOK 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
REC E PT 
KÖNYV 
Több az osszes bébi-
. eledeleknél együttvéve 
az EAGLE TEJ büszke rekordja 
Hogyan i.rkezntk be a levtlek! Ltr1elelt nan váro-
,ol,ból i.1 lti1 ftngtr mtlleUi városokból i.1 a latgye#t 
mellöl. É1 fi:nyki:~lt! Bibikröl, akiknek na1yanJja 
ajánlotta az Eagle T tid i:1 bibilrröl, a ltilrnelt az or-
r1o~lt rendelti.lt, mikor a anyjalt nem trulta ölttt ter-
miiztteun táplálni. Nttyr1tatzer leotl■nlt uan -
Wú levtlelt, önlti,d irottalt, elmondoa, lw11an. ne-
oellt ftl az E«gle Tej• bibij■lrtt: . 
Tiihh lwbll 1uwelnek rei Y.nitle Tejjel. mint az ;;, 11r.es nui~ 
héblelf'delekeu eitrlith·éve! 1:-: ,: H 1íllliliil 1c1Je11e 11 be van lil-
ao11yltv11 iinként ndoH l1hw 11 ylh·ánJnlr.llAI. mehelr.et elt'édi 
i- ,·en li t on o~11klól é11 hi lAs 1111y1Íkfól ka1rnnk. l' 11ak kérdez• 
1e mCK, lui rhnl lakjék b . 11 111:oms,:édJU 11.1 t:aitle Tf'jr/1 1. 
~lndenfolé fo i:- m111·11 köriil 1:-:llKle Tejet ta lli lnl, 
ne lett hlzonr ltv11, 11 010- 11 1Jor1le 1111 t:ai:le Tejt n llipl j \l 
lt'}"erm ekek Johlmu nlimik t:11 11okknl Jol1h Uzlk•I fe Jlud é11t. 
mulaln11k. mini 111 ÖSUf'II lllíÍ II tej pótlék011 hi11IIÍllllk. 
,h t:111dr. 1 ej11c111 i::,·ii rloll héhl('I C1leJ.,\ 11 ornl116k tudják, 
hOll'J' ll lej ll liikélete11 eledel 11. hébl C!ionlJ ll h111k é11 lzm• l-
nak fe lt\ pllé~re l-i<- a héhl 11övt!~ére,fe lté 1"e. hs a tej haml-
11 fl.ii11!11n • • h E•i: lc TeJ fln tll&t1ra ~araultlt. c!lalr. fluoml-
lott c:ukorral u n ke,·erve - M!mml ea:rébbel. t'ehérnrét. 
1-,,, v11 j1~lrt uyuJ t l'JO' form11. arinrhln, 1é len éN nriron. 
.\1IJ011 ell r Hllnndó rf'n1lelé14 11 11:roeerj li11ek E11gle Tejre é!I 
huznlllJa l.tl~o11yn11. ld6n kereHllül folytonosan és meglit-
Jn, l1oicy bébije erú11ehb t\11 C1léusé1tesebb leu. A. Eagle 
'l'ej könnyen emfl11zl11 elő, venélynéllr.illl é11 mef(blzható 
11/óbleletle l. 
IIH Wl,het akar iodn l prröl a c~odiil•to!i IJéh lel eilcl ről , de--
j11 lr.l • 11,:(']ninyt. ehlHi l a hlrdet é11ht'i l é11 kiildJe el a Hordl'u 
ComJlllll)'llak é!! lík me1rküldlk Öl111ek h11o ·en amit llkft r. 
\'ll lt}' 11 njii.l lll!)"llllyeh'é 11 meiclrt 11t11.111hi111.1k11l, hogy !IOlt)'llll 
kell ele tul lléhlJél, \'II ICf ki!! irrcrm ellekuek n ló él• 
ht11ok11t t11rtslm111:ó kiiuy,·et, béhl lr. iiny,·e t, ,-a icy CKY rf'-
et.pl klil1,·,·e1, me))·ben nieic Yli.n ln·a. hoa- y mllléot kell u 
Eall'le T(lJjcl Jxlete11 t!te lekcl lr.t!ullenl. lrJ1t mel!', ho1u me-
Jyllr.t l 111:eretné m('J:"ka1ml. t:1 11 111:ola-álal H Ön érdekében 
Yll, 11 ,CHHPIÍn kérnie kt ll. 
- "Pi ros kukorica szál 
Kapálatlan mar•dtá.l - - buJn" 
Meg pőrgette a "huJJJ"-nál Stgl nénit 
ugy a ttncosa, hogy a térdekaltcaa le Jtt-
uott, pedig bosazu szoknyát vl.elt. nem 
pedig mi nt a mai lányok 
·- "Nem étel n kullmál 
Klcel nekem ez a hb - - huJJj" 
Az a csoda, hogy a Jéa.böl•mtegymáa~I 
készült ht\.z össze nem d61t a nagy tá.ncolá&-
._ Sag megln kis pa.llnkát - -
Odroblna Mct1lna~ nem le igen kellett 
már klnálkoznl. Ivott ott már mindenki 
magától 111. Sági nénln'ek is Igen plrosfott 
n két kövér orcája. Olyanokat e11apott Od-
roblna hátára. hogy CIIHk ugy puftant. 
•- MulalUllltok gyerekeim - - li:n le mu-
latok ma - - Nem "Vagyok még én vén-
aeazony, ugy-e Odroblna 
- De mennyi re ám nem - - bone moj 
- - teremtette - - eag még egy szlp 
csardúst táncoljunk as11ionká.m 
- Várj a sorodra 
- Nem várom - - huid clgán - masi-
na gép 
0
- :ll11rndhasevéo szamár 
Ahogy az asztal körül ültek, klkl a párjá-
val, Kolozsl Irma a vőlegénye éti Tóth Pista 
közé került. Egy lány, egy legény, -- egy 
liny egy legény. Kijött az szépen, hiszen 
1liirosával voltak. 
'ru.r.sérl. ha érezte 111 az Ital haté.sál. 
nem feledkezett meg magáról. Tisztes tá-
volban tartotta magát a me11yasuo11yától s _ 
csak a kezét simogatta meg néha, - lopva. 
Pedig hát át Is ölelhette volna, blazen a 
többi pá rok is ugy ültek az uztal körill. 
Még Odroblna bácsi Is Sági néni kövér vál-
~~:~ ~~~:;!~: \!a~~!d:~:~~;1 ~~1~:~:e: 
bn általá nos a Jó kedv. 
Tóth Plata la ö lelve tartotta at Ideálja 
derekát Jobb karjával a ugy dnnolta tele 
torokkal a többiekkel együtt 
- "Kitárom res.zket6 karom - - _ ... 
Hanem a bal combjé.t lnssan-lasaan oda 
szorltottn a Kolozsi lrmáéhoz. 
HAt hiszen abban si ncsen valamt meg-
~~7i ::~i~i'i1~ :g::~~~ :~~~n:~.•~~~~:r16~1: 
sé akntlozó nyelvvel augdoeott a menyasz-
11zonyii.nak, mikor bevégezték ai éneket 
•- Irma - - ha tutlná, milyen boldog 
vagyok. 
A lány petllg arra gondolt, hogy a vö-
legé11ye még csak a kezét le alig meri meg-
simogatni az eljegyzési estén, u a másik 
pedig, akit elhag~·ott eiért, a combiát ezo-
rltJa az övéhe!. 
- lr111a. C&ak már meg lenne a lakoda-
lom 
- Miért akar sietni. Most már biztos. 
Hltzeu eljegyeztük m11gunkat. Ujjamon a 
jegygyürüfo 
- Igaz, hanem 
- Micsoda no? 
- Akkor megcsókolhatom uabadon 
A lányban IH müködött a „kümmel", a 
köménymagos. Rá nézett a v6Jegényére 
azokkal 11 most kétszeresen ragyogó eie-
melvel 
- HAt - - a.r.t megteheti most la 
- Dehogy - - mit szólnának? 
- Semmit--
A becellletee gondolkoubu Tu1sérl bi-
zony énre te vette. hogy a másik b,rom 
lány meg a gavallérja a hangos beuéd kö.r.-
ben ucy teszneJt, mintha eugnl akarnának 
t!gymásnak valamit e a belyett perr.ze meg-
csókolják egymást egyuer-egyazer. 
-· De mégis - - • 
Hun,arlan 
°THE BORD.EN COMPANY 
Borden Buildinc, New York. Irmának , 'fóth Pista ew.val Julotlak a~ 
e11zébe "- Becsületes, Jóraval6 ember, c~ak 
nagyon Jámbor - - nyámnyila." 
-r,:aiavan--
A lán)' maga se tudta miért, kissé meg-
11iorl totta a fi atal ember kezét 
-· Szeretett, - - nagyon szeretett - -
ludom 
• -- Nolá.si!a 
- Hallottam, mikor a Jull anak mondta a 
parkban multkor este, hogy mennyire He-
ret, hogy mennyire köllöttem én magának 
- - tudja, mikor ta lt lkoitunk a park ka-
.pujában 
Tóth Pista majdnem abba hagyta a tán-
cot Ijedtében. 
' - Ha&udta,n neki Irma, hogy - -
- Hogy megkaphuaa ! 
- Yee .. Aiért 
A danológép abban hsgyta'a muul ktt. 
Berregni kezdett a lejárt lemez t ilje, mlg 
el nem zárták .. Odroblna bacel kiabálni kez-
dett 
- J ól meg van. l lJen - - Sag most 
megérdemeljük Inni klcatkél 
A lányok ee lr.l náltattik most mlr na-
gyon magukaL Stlveaen koccintottak = -:~~:::: a jegyesek ~ 
Odroblna bácsi kiugrott a e.r.oba k01ep6-
re. Rácaapott a kél combjl.ra, C61.kugy csat~ ... , 
- No moa már halljunk nem,:etl tá.nco'.t 
- - járjunk a caárdá.st 
A lányok nagy 1letve tettek uj lemeit i 
gépre. 
ah~~r•:;kaetbácsl hirtelen klrugta maga 
- Gyerünk e11ylm feleelg - - Sági _ Muzalktlnyl c&ardátt __ gyere a.u-
rna.ma - - hej - - sose nem megha- szonkám 
lunk stgl néni vllll!Za bu.zta llab6tJhtl rogia 
Hát a&t a" CIIArdást meg le lehetett nézni, _ Ne boloudulj öreg - -
amlLOdroblna btcsl„meg Sági néni J'rtak. _ De bolondulom bll.Ofl __ curdút 
Olyan toppant!et, llbbentéat, caalogatút. nekem __ _ 
pördüléflt ugyBDcaak nem tudnak a mai fia- _ Ne rontlld a tú-aaú.got __ 
talok, mint a régiek! E.z a Zen plén megyei 
~~;~-~~"; n~::b::\ "!;ag~1;:7:g:n:,o:; ·----'-(F-•1.:.,-w_ ... _•_••-•ll<_•c:.".='-.:.> --
=~::!:n. Tóth P ista meg közbe kiabálta jó7'o-'!_iÍny 
- "Lábam ujjtn a kőröm ".1J 
Ha akarom letöröm - - huJll" _H.RI P}>~~ 
A •·huJJt" Odrobina btcst I• vele klabi\1- ~
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A Hbnler Coal Company Mérlege 
-.1922 január l-től -- 1922 szeptember 30-ig. 
VAGYON TARTOZÁS 
IngRtlan 15.959.63 Váltó tartor..t\1ok . 263,375.48 
1 Ju. oyedOII "'•IIYU oa11yhr.l•o a& E11u•lllt Allamokban. 
The On ly Hunparlan Mlnel"S Jou,..;,1 ln the Unltad Stataa. 
Bé rletre rizetvc . 20,000.00 
Bt\11ya nyit.As és épités (Shaft és Slope) . . 22i,764.68 
247,754.68 
Nylll számlin lev6 öaaies tartozá&ok .... ·~ S93,71f.61 
Si:eptember mt\sodlk felére Jiró munkabér 13,674.o,t 
Lo,·onva tartalék a szén•tonnák után . . . . • 3,6S6.35 244,068.38 Esedékes adók . 3,943.89 17,617.93 411,336.5◄ 
Et611ulhl tr; Az E11 i o~lt Allamokban $2.00-Mau,uo.W11b1 13.00 
Suba~rlp tlon lbtes: ln lho Unilod State ■ U..:>O - Hun11aty . l3.00 Gépe1.et, relsi:erelfs és ·bánya-épület .. 
Kopásért tartalékrn téve . 
596,965.36 
Kiállltott részvények . 678,500.00 
~ 85D.600.00 
Mealelen l k nlinden c1tltli.-tliklin. - Publlahed E"ery Thurada,. Épület-a;1yag 
~ 652.8(i6,84 f..ejegyzett, de még ki nem fizetett 
és ki nem á llltottrészvények. 
l'11blls hed bf M .l 1' T 1 ~ 11 1 M LE u, Editor. 
~ 820.439.06 
973.61 
T ISZ'I'.-\ IIASZO!'I' 
'A Mag yar Btnytu.laoo1btn1tarok !rJtk,blnr ..,...okr61 blnytu.oknak. 
TI•• Hunaarlan Mlnel"S Jourr,al t1 Wr l t11n tor Min•.., of Mlno'11 
oy Mlne ..,,. 
l(é.sr.pé1u: . 
Kinnlé ,·ó követelések 







19:!2 Jam.uí r l-től Ja nla,10-lg. 
H:!!! J1tlhH l•IÖI 111e11tember 30-lg . 
Ouzes tis,da haszon 1922 év 
116,001.88 
IOd,'l'i~.11 
ebó 9 hónapjára . 
i,;ot c red u 8ocm1d ClaH Ma Ue.r at tbe l 'Oclt Olftee. •t Ne.w Vork. N. Y. 
Under the Act Of Mar'Cl1 3, l.Si9. Second Claa• M11.tter a t tl1e POl!I 
Otfke of HlmlerTlll e. ltJ. aop1!cd tur. 
Kermlt-Warfleld Bridge Co. tartoi:t\sa . . 
H:1ktfiron levó bánya~i:UJ>pllok . 
l!...===============a/~~:~:e;1éi:~te~~
1::!::~r 
A MJNGOI SZTRÁJK BESZÜNTETESE l~lóre rlzetett blztoslt.ás 
elég ok a rndlká !1soknak és bolsevh1tú.k11ak. hog~· a si:ern•- EJl6re fizetett kamatok · 
zet nize!Ösc!gére Ismét a leggaládabb Yádakat szórják. 
,\ i.:ten·ezet vezetóségét okoljik a mlngól ku.Jarcért , de ai:t 






Is kőn•tkeiett be? JEO)'ZET : •·elhhJuk f'e@1v1~n,·eselnk fh;rehnlil nrr•, hogJ II tisdll 
Ezeknek n bolse,·isták nnk most minden müködésük abban Jihedtlf'mlu,i l 111 i.i.~!<xes lnrh>dsnln ll 11hí11 Jiró ka11111;t mind 
merül k!. hogy n.szm·ei:ct vezérel t be nknrjiLk !ek'efltenl l\ bá- :: 1;:n1;,
0
: ;; ~,;;;i:•~~1::,: ~.:~:: ~1~1:,: 1: :~:-~1::;j;~i';~,11~1:; 
nya&zok elótt. lgy akarják magukhoz rngnd 11I a SZCJTei:et ve;r.e- 1111611 kh-iil sem mi uuí~ hffombt nem kell "~~kiiziHn l. 
: ~~~~0:
1
.n!t aztá n nagyon, de nagyon megkescriilnCnek a bú- ===================~======r=-~- ~- ~- ~- ~- ~-~-~- ~- ~-~-~- ~- ;,,_ ~- ~- ~- ~- ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-=.., 
,.,..''::::i:!:,u::,;;;-, :::;; :·::::.;~;.:~~'.•;;,:::.;:/ ;:;,;:;,.::; GYŐZÖTT HOCK JÁNOS BRIDGEPORTON. , . ao. 
mlntleukl. nem o;ak bányászok. de a kereskedők. hh·atainokok 
Is lclke~edtek a szen·ezetért. :\ lég n M nyntulaJdonOl'Ok kis ré- ll rldgr porton bontot ta ki bridgeponl lovagjainak s iker• • 
~zc Is hntáro1.oun11 rokonszen\·ei:elt n szen ·ezettel. Hock János okóber 29-én z:I„z- telen maradt minden akna-
A st:ervczct azonban hi:ibn érte cl ke1.detben a s ikereket. lójdl , melyre a magyar szabad• munkája. 
mert jöttek n ritdl k§llsok, ak iknek ke\·és ,•olt 11. szcn·et:et ál tal ~!~.:s-;:~:1! ~ -~~-t eSLvé.rlség jel- A rend6rséggel a.kar~~ be· 
el_é11. hal1111la 11 siker , akik nem tudták bevárni az esemCnyek ér- füidgeporton nagyon sok bu- ~iltatnl Hock János gyu l~ ét . MAG y A R O S J z O 





megkezdték mlikodésüket a maguk módja. s zerlut. lomnak. a fehér terror kornul.- r!llt II ravasi:al klenelt tervet a H. RIPPEN-lét~. 
Erósznkknl. robbantásokkal , rombollhokkal - és a sikert nyánuk és természetes hát, megu.kad!\lyoznl. . 
:~~~~~~: : : ::. : ~:~1~:::: ;:~~án~á~k~a:~~:1~::a~r~~1: :~!" 1~~:~e~tre:l~ő~eut:~~ ~;;; tű~e~-~~~:er~:k:1~ ~;';!1:~ -
•1ei:ték, hogy i\lingóban teljesen elveszett 11. talaj n fiatal lo-- ;:~ ~kt!:'!.l.Jön Hock János zisz• mel hallgatták I-Íock Janos ékes 
kalok a latt. A brldge1>0rtl tlÓlgozó ma- n ónoklat.At. • 
Amlitor a vidék látta, hogy rombolások, erőszakos pusztl- gya rok érdeme. hogy a kuri:us At: egész köi:önaég tüntet.a 
tá.sok men nek végbe a szer,ezet cégére a latt, egyszeriben elfor- 1========• llelkesedéssel vallott hitet Ká• /,=======:::;:-/I 
dultal: n szervezett bányászok mellől. HA lll'iESll?/i1::E:~ VIDf~KI ;~::;:11~
1
; 1~ 1~~~~: :~::t::1:;: 
A puszt!tások rúntották bút ki a ta lajt n szervezet alól Min- imrton örökre eh·eszlette tu.la-
gó\Ja;~an .!~~::;~:z~:~:~v::\
11
:::~:=e~:~t~~ ~é::~1ir: 111,eri'e1.et~ eg~- n~gl k! vA,. teljesült a !!~:i1:~allt~;:~Y:Su~::.0™ és l 
ezeu blzon~·os11.n ozóta már a szomn~<li1 .fJ;~l!.zeu 11i:ervci:ellcn ~31\rn esbqro és v,i.tléke magyar i:;s lgy rog, ez menni végir.; ' 
megv~kbeu Is mindenütt megTelhette vulna a lúb:!.t ai: UnJtp;\ eíoi mátus é~ e i.mgéHkus h l- Amerikán. amerre C!lllk meg-
l.tl n~ \\~o i·kerl' , 1:;s ha ezek a szervei:ellen mcip-ék az uuionh~z ~~:u~~it,~~~~:r~· 1i;i~~:=~~; ~:r!';1 e1;;J~~~!:J!:o~k:::-;~ 
tartoznauak, nwnnrr,·~I ~evcseh~ i<1.tln lenne 11lacon. sz.tráJk ]clké„z~ h~vták el, hogy hirdes- progrnmm alapján Allók tábo-
eselén . mennyin .•! elunyw.ebh lenne a s zcn·ezett banyaszok se közótlnk lfitennek Igéjét és rába Amerika egész magynr&á-1 
helyi:de. 11zol i;:á lta11sa ki ai: un'acsort\ját . ga. . 
111 111~; l~a:::u~:tj~1:
1
•:~S:.a:::zz;:u!~á:~~::~~: ;:~e: é1::üe~~t:k,~:i~ ~t~g~~te~~;;;~,~~:~,s at~~;7:,~
11~:r~ ro~~:~or ;:~~~~e~;:~·uuu:~~~ko~: 1 
,na kapni ÚHervezett bányászok nak. lm Mlngóból, meg a 1·elr ~~::y:~: ~'.a rt;:i-Ör~=zen~e;x:::~: 1azok, nklk n Brldgeportl gyU-
s i:oms1.61los meb•yékOOI ke,·ei;ebb ~zén megr ld 11incrn. bo1·t: Széll Jó1.ser le11tvéreln l1 lé11t remlórséggel akartAk be• 
Tiszlám azok a felc!tisek, hogy ezek a 1•ldókel1 még szer• atlomúnyoi:túk II közel 50-on j(l• tlltunl. __ _ 
vezetlenek -- éii nagyÓn sokáig azok lesznek - . akik a rom- mltnk II szenl aszlalhoi: közel 
bolál!Okra izgatta k. parancsot :ldtak és ak ik moi;t izgatnak a ée t.iiYolból. Ez alknlom.1na l COII THE PEOPLES BANK. 




~~1l:~~~:á;3 é!1; : H~l~=n~~~~~t•b:~!;t 
sztnit: :t~~;g~é~t~ Mlugóban cuk a:a:t jelentette, hogy néhán r ~'.i ya: :-ta rgit. !~mlron. Pa- 401 
azá?. csalAd ~ torban lakolt, fl zen\'edett. tle teljesen tudatában 1<eresitelteltek: 1. Nagy lm• 0 
nnnnk. hogy szenvedéseikkel semmivel IIC!ll vlHik a si:ervr- ·e ·(ramocso.111!.tnl ) . és Takács 
::t;;t~:::;k e:ö::;~j::~(,:. ~:l::e::~~:e::i~:e
1:i:~:· ó~::1: ~~/e~ ,l~:~): ~n ~~~1t~ 11:~~re~i:il~: : es1~~~ lG~~y~:~:!~ ,~:::~.~:k P•:; 
uervezet köz1u111tjá\Jan is . ll i;1.lábn11 voltak vele, hogy Mlngó· ;~•:; ~ l~~~!~el:,o~~~r~s~t~:k!~ llirylololnket. 




lnk irtnt. azt diktt lJ•. 




7~ EH! 10th Slreet. 
NEW YORK CITY. 
A tavaszi nagy küzdelemben Ismét mérhetetle11 kli.rár.n ICS7. és Pocak Ao nna marsteller\ szll-
a szcrvezelt bá11)'{1s1.okn11k, hogy West Virg inia sze rvezetlen ök flu. : József névre, kereszt-
bán)·ál ontani fogják n szenet II piacra. Meg úllaodóan káros a szülól lett'ek : Lengyel Lajoii 
bli.nyászokrn. hogy ez a ,·idék szervezetlen, mert mindig \nne11 (Kent, Ind.) és. Pecak Mll'fg\t 
indulnak ki e·z olcsó szénárak, az olcsó muukabérek és a szer• barnesborol lakosok. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
,·ezet len banyák ál tal piacra dobott olcsó.szén veul ; 1 legtöbb-
suir a s1.ervezell búnyák elől az üzletet és dönti a si:ervei:ett 
h&nybzokat munkAtlansAgba. 
IL\ZASSAG. 
l\1l 11gó és a Homszédos megyék bé.nynbáról nagyon hálüak Kprody J ózser, Kantner, ~Pa. 
lehetnek a radikális usi:itóknak, akik megtÍlték Mlngóban a képvlselt"lnk érteelt bennünket, 
&r.er.-ezeteL J~s a si:ervezetlen vidékek bányászai pedig t\tkoz- !~~Yba~~=-~n:-ad:óoo~lp:;~~ 
hatják őket , 111ert ,lk az okal annak, hogy lik továbbra Is kény- eeküdtltt örök hüséget Kovács 
tele11ek a bányabárók klnolg(lltatolt pArlál lenni. J'ullskAnak Stoyestown. Pa..-
, Isten tudja , mikor jön el Ismét majd at"az ld6, amikor a ból. 
uerveiet Ismét próbilkozhat e vidékek besiervezésével és !!,ddlg Az uj pirnak ml Is klvá.nunk 
a nervezetlen b6ny6.k rabszolgil dolgozhatnak tovább ai:ért az aok azerencak 
(,hbérért , amit rabs.i:olga tartóik hajlandók fl.i:etnl. : i========•I 
f.:s ennek mind csak azok az okai, akik eMazör felbeceel- A binJúslapot. bli.n1áuolr. lr-
ték u emberelr.•t a mlngól robbantúolrra. ~~ llia1,nokr6I, tbfi111olr.• 
THE B. C •. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSONi w. VA. 
raktáron tart mindenféle ltatorokat. kü,llüat, 
chinauüst evóeizközöket, festékeket, imsínbt 
és minden házifelazerelúi alda:eltel 
A ....,;,...., firyelmei kinofaálúl,u ré-
sZ:eaitjiilr. & áraiak a le,olaóbbak. 
KERESSE FEL OZI.ETONUT, 
HA WIWAJISONBA 10I.. 
Bengal Coal Co., Kistler, W. Va. 
MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK munkát tud adni. , 
A ufn !Wi,- ½ lib magas. - J6 tel6 b /0 boltom. 
coOIJ~:~•• IIHlht adunk f,.. ma11yar btnyipokat kll!Onben IMgbe• 
Mr. C. C, MORGAN superlntendent régen dolgozik ma-
gyar binyászokkal és u.i:okat mindig előnyben rést:t-eltl. 
JÖJJiSN MVNKARA KtsZENI , 
................. 1111 1 1111 1 .... ,, 
McCALL COAL CO.; CHRISTIAN, W. V A. 
K11on6 m11nu1 t11d11nk adni 011 Jó 
MAGYAR BUROOSOAZDANAK t'•bmtn t L AOOLÖKNAK. 
A 11<!11 uu ,a IM,~ 14b maJna h na11 nutfl t adunk. 
Mr II. M, VEN'ABLE a1111<1rlotendoM mlir r,',~o dol1tMllr. 1n•11arwkbl 
h n11s to11 ezoretl a ma gyar b&ny4uoltl t. 
J8Ulln houtnk dolgo•nl. 
Hol biztosltbatjuk 111agunkM. csa ládo11kst. gyer-
mekeinket hetegllég, 11i:erene&et1e1111ég, vagy ha-
lálozás esetére a legbli:tOSl\bban és legjobban" 
Felelet: 
A "BRIDGEPORTI RAKOCZI MAGYAR 
BETEGSEGtlYZO EGYLEJ".BEN. 
Miért 
éppen n RAkóczl Magyar n eteg11e,:::i'lyzó Egylet-
ben! 
Azért, · 
mert a Rákóczi Magyar 1Jeteg11egélyzö Egylet 
mintegy 34 éves t e11tUlet RZ 15 télmlllló dollár 
vagyoniv11I, valamlnt ttzei erhá ro111sr.Ai: tagjil-
val teljes blztonsA,iot nyujt minden n1agyar 
testvérünknek,- · hogy méltAnyoa korszerlntt 
Clzetésmellett ....:.. '-
7 DOLLÁROS HETI BETEGSEGELYT, 
~~~o„ t8~i0~ALÁU~i 's'l~'ll./4 
tud fizetni minden egyes tagjinak nemcaa)[ a J., 
lenben, hanem a jövőben IL - Mert a "Rikócal 
Magyar Betegsegély16 Egylet„ a tagol[ gyerma-
kelt 20 cent IIAVIDIJ ICE l,Lf::T'I' no DOJ.LAK 
temetési 1egélyben ré111esltl. 
Magyar Testvér! 
?alleMtt egyletbe ,11, okvetlen kérdene meg a JU,. 
llóell Egylet Utkirl hh·atalit a ~I telta. 
lekr6I. 'tnlelr.16d61i: lrJanak u •'f'bhÍ po•-
RAKÖCZI MAGYAR B. s. EGYLET 
!!I'.!:? non•mber 9. 
MALLORY COAL CO. , LANDVILLE, W. VA. 
)!M,t.(Hff ~111'.~; :\'o. ?. Mny,nl<b~n 1 milnnyln, ll a n. w. Va •16l 
1mmkd! l11du11k ndnl 
15 MAGYAn LAOOLÓNAI<. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK. 
Jó ll•Nétlt :tdunk. - A U~II llHIA ~·,-~ l~b IIUllf:IS. 
M•ara rokat előnyben r!ucsltUnk, mest lt un a h lrorn btnyJnk• 
b~n ~O maor~• munkhunk. 
lulJün 1n1111b\ .. Matcn •""1;J" lrjo11 l lr. n . D. MORGA:\' l UperlntCII· 
i.tílnknt-1<. 
s zt; nt:NCSf:'rLt;NOL J .\nT 
M,HH',\lt H.\:SY.\~1,. 
Ismét egy bajtársunk s:r.cren-
csétlc118égél kell olvasóinknak 
~elentenünk. Na11ról-napra ne. 
dl Al<1ozatalt közillünk a mester 
séggel Járó veszedelem és mes-
terségének lett' á ldozata a 
Faucy HIIJ Coal Co. bányAjá-
ba.n Árvay Jóuer. 58 é\'es, 
Aba.uj megye Szala községi 11-
letóségü bajtArsuuk !11. 
A main entriu egy üres kocsi 
elgbolta és sulyos sebelvel az 
Unlontownl kórhé.zba sú.llltot-
tlik, ahol 24 óra mulva klszen-
vetletL 
A halottat ,•!Htal'ltték bur-
dosgazdáJához \'égh KAroly-
hoz, honnét október 29-én ki-
sérték örök nyugovóra a Saint 
J ohn l~•1theran temetőbe. 
Egylethez nem tartozott baJ-
tirsllnk és lgy temetését a kom-
pánia remJ,ezte• 
A:r: óhazában relesége é,i fia 
gyWolják. 
Ila va la k i közelebbit tud s:.:e-
rencsétlcnül Járt bnJtirsunk ról. 
szépen kér jqk legyen szlveB ér-
tesltenl bennünket, hogy a bá-
nyatörvények Altai meghatáro-
zott l11lláleseti összeget n Jogos 
örökösöknek klrlzothessék. 
. MEGGYOGYIT JA 
SÉRVÉT 
:1 Mm1rl- fl' lti l111111dU l'lnJHW• 
JHiruu . :1 m e ly 111el!ett 1>1/101}-
hatja mostan i !ll'!n •-kötójéL A 
Plu111w-11lirnn m:i.s mint a u1n •-
kötö, tMlnthogy 0l)ntl on·osl 
niiiszer. n mel~· nem csuazlk le 
és n helyükön 1-;i r lja az l zmo-
A LEGRÖVIDEBB UT MAGYARORSZÁGBA kal. Nincsenek rajta sem szl-
HAJOK MINDEN Hl!:TEN INDULNAK Jak. sem rugók , 11em e«nttok. 
a 88-lk Plutlll . North Rlv .. , 40th ·- V6elL \ Lágy, ml.nt a bársony . kö:myii 
ltlnd11n .h ■J611 !. • ú hat tau kabta.ok.. Nll&:7 ithHMIII. tb- \"lselnl. ~:Jjel-nnp1u1I álhnd6au 
=~~--u Aös~:n•..-~;:~"•ll=!:i;b~~ :""'::~n:~ hat. SI.Azak eskilsznek rá, hogy 
h1]6k0~ kUl 6n kab inok vannak. 1923 1n.irclu1tt6I kudadlll~o; a _.P IMpllO•p1Ír1111 leljPSCll meg• 
~:~k :~:;~~k~:~~Lr:!~ál~u R1~t:~~~~~.t1~11:,~RLt:~~~: kn~:: :::~!1~:sb:~(l~.~\dl}~\:11,~~: 
A maua, k0,...,a 11r ,11a1 •"ll•dllrezett l<ldndol'lhi van11I. wában ara ny ,: rmcl nye,rt. Te! 
•"eM!i,:~tbfrt fonlnlJon: Jei;CILlngyen kü ldünk_ önnek 
UNITED ,\JlERI CAN LINES, lne, egy l'ln1m0- rl1 l1í11 - és Stuart-
ll BROADWAY, NE W YORK. nak a sén•ekr6] szóló könyvéL 
va!Q' binnclr íel.hata.Jmuott ll,:,?lllltef111a. :Se killdjiiri 11i: nzt - csak :i ne-;::===============~ ,·ét és elmét erre u cimre: -
Akar döruölés nélkül EGY CENT~ért mosni! l' J.,\l'Ao rn .. :!1'!11 sruu rl lll i1g, 
:~~j!f~::~l~~~:~:r~:r2:;:i1 r I , 11 ::~~~:~:~ ):,:1;,'.;~::ii:-~~~'~\'.~t:! 
~~:::.i~~!\,:::,"1;,,:::_;: ::::~i:i:::k:• i::":.\ r a 11rUha om1~-~xcrl . 
~•~;,~~!~:."~~~~at,"~!~~ .. ~rt~.;~::::.i: :~~ ~) 
,..,n•~t~ :,:,- .. el':)"<'n fllalll 1'rol)"Ulfkot. amo,. 1 
;{;:1.:1::•:1!:,:,~;.~l~i•~. "'it'~tJa~tJlrt;.: 
••·r! ~ 10 , ~n,.,t 11u,rnktHts1!1<to • 1<11p t ii,'.)' 
,; 1,1,,rnpr,, ,·~Jó 1101,i,nnl ~ e~y 1ijJ\11d~k 
,...1,,.,,,1. 1111 1,..~01<1 i:.-,. ,,a1, e~t 11o1n. 
, •-Z~/l RjAndfl;ot 11 11 j><••.ah,lt..lf,:(lt ,.,, 
1,><(Jük. lrjon rn:q;)"lll'lll. >lu.khtko~1·~ 
~~-·•I!. 41J 16 m11,1nr nc11t-ni,; unk ~ rloll~r 
M.(.I L on OER H01JSE. Glénlltid, N. Y. 
IRÁSBAN ts K!PEKBEN 
.\l o•-i Jelt-ni mf'g n 1mhodlk k,:11e~ fiiul. 
,11 mr~~k ir:ís lu1n, ,h: l;:(- 11f' khl!II Is hí'mut11tJ11 :i:d n un~r-
,~•·rii h1id11111',tl mr.l!y11 r gnzda ll'le11ct. :i mrlJ 11u11,u• 
::nrH~ üt liífl ruililmn nly ~z <•11 dr,í !,!' zli s'nuk ,:s f.-jlUdí•s• 
111·!. Indult , E, t " E!"J" Űll)" iirü kl1ílllhi" •I J.:l·Jit>~ fiize!Pt, 
mely di,:u:re nillk mludNJ ollhon11uk. IJ:í rkl me~l.11 1,-
l111 IJ11 1!1Jta l11uul, h:i :, ehn•'l llo~ziínk hrkiildi, 
Hungarian Colonization Dept. 
MAGYAR TESTVEREK ! 
18 én vanok köztetek és miadi1 becsiilettel 
szol1álta1ak benneteket: • 
Ha nlamire 1ziibé,etek van kereuetek fel hi.. 
zalommal, olcsó árban a le1iohh m1nótéri férfi, nói 
é, nermek ruhákat, kalapokat, cipóket, harünyá• 
kat é, mindennemű ruházati cík'kei kaptok 
Tutd.-e!m, M ■ g y or B~nliuek h 
H !mltl'Yll lo,I BJ"yhUUh froki 
Ila uuk,<!i«,t~k H!l Mrn rnh.1'!.· 
rn fo• <hd)~lok hou.~n, hlzal"nnn,.I. 
.l•IJ,,1 .. ~ rcn•iPl~•l U('kem. t .. ... ! ... 
l<> k kll•,11,1, n h~nyum~IY"'I"•'· ~!in• 
1:i" "~~~:·~·t"!k~lk~1~.~l~~.1~~ J!'. ~~ 
,,.~n.,~r~hb U)r,""'"1<'""n b!l}Pio'•~tt 
r4'~~t kf1,,.l,..,!em. P;"a,:y •Atuz·~1' 
rrnnd ,. Mm"t ..... he!fololl~il~~•"k 
be!!. l:lo,h mlnm kll,01 dl11sUhat. 
N e hAIIRUtlOU hclml kn1,dh6r~k• 
te. kik u.J\~ H.hnJék hu1on u l!rn 
~~
1"1~i/;.,~~:r1:<!t'"'i::~~:""1~r::; 
nak :\'ú!nrn <'Q" Arak •~11n•l< 
SH.60 cgy-e g~ lll tllnrnek u t ,a. 
M!n•l -,nl~d ! loom 11.rnpju kehn<'k. 
J öJ)Jln ~• v<l1Ö<IJOn ,ne~. :\'fne 
:;;~ .. ~
11
~ml n lAl111nt n1ter.:l11 mhll01 
11 ,\J N.H 1„ nrn- .b 
~J6flbltedl•tHmun!lit.-tse• 
H• binnl„ v&n u!ikff9>) o;:•ö:·rtwmn 
MAn1:J:.;:.
0:V. VA.. 





11-IK ES lll-lK OSZTÁLYON ~ 
;;;; Ren~:,!!ur~i'.fifü~:ii[=:,~lya 1 
BERENGARIA 1 
52,022 TONNÁS, OLAJFOttSRE B~RENDEZETT POMPÁS GYORSGOZOStN 
Szebb karácsonyi ünnepet senki stm surezhet a hozzátart 
szeretettei közö}~· ~!.. amerikai ma1Yanág köréből i1 számosan ké 
re és ei indított bennünket arra, bogy egy olyan karácsonyi utazás 
gyarsá1nak az atját a ten1eren éppugy, mint a szárazon kén 
Mint a Magyar Királyi Állomvwatok Menetjegyirotlája ki 
c:1is helyzetben vogyunh, hogy az atazá1 
KÜ~ÖN V 
bonájthatuf'lk a rentlelkezéaükre, ami óriá1i kényelmet é1 itlömegtakaritást jelent ; 
A BEREN.GARIA ·= 
t::]~~~i.~'::.~~;~~.;::: f:~~~~ 1 
h Jó ú 1„ lé ló ~:: ~=;~:E~::::!rit<.·:: ·,:~:* s:: {~~;:~rt~~~~:>:::•Hi:i , h' \ -
~!~!i~;,;J:!~~i::!ii! I_ 
mn~·nr u~zhíly ,·,uhiJe, 11Jilli. mhuten !eli.i111el11en az yehet ell lle u 11 k11rdr~onrl utulli1,ha11, umtly 111>mc1111k 
;~~~~~==~=~:~~~;; 1 
t ii}" 'l'ru @.I & S1nln1rs ílM1tk 
Branch Thlrd 4 Broadway 
llaylon, Ohio, 
SOIH'llk 1111d i.:ompÜny 




l'~ll11de l11hl11, P11. 
MziUuí l ,b:dó 
37Ftench8trut 
i'lr' ew Bru ns wlt.k. !\\ J . 
·Ale~a11der 811110 
Woodbrld~I'. N. J. 
lmmll(rant 8 ta1e Bank 
ffl W. North Ave. 
Chlcaito. Ill. 
:,u~!:.1!~,~•!;!. 
l'l1rome. l'i, J, 
...,~~r;~;f r~~~... ;:::~:~~~;t:r. i~::::=== ~!=====_ 
The t'~~l :::~~o:~~~:~llnk or 27 4 zg E. w„h1na1en sirm 1i!io JW. ~!~~n81!!.. 
Nfr. Jiee'I! llock,i, Pa. 'New l 'ulllle, l'u. De lrflil, ru lch. 
t'ln;t Tru1:~!~d S:nlnu:s ,~-~u:.~1::-::.•;~:. n!!ir:.h;:,~!~o~••· 
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VÉR árván maradt 
özvegye é, gyerme-
kei nélkiilöznek, 
m er t betétjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




ze át betétjét ide. 
50 
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lffiSZPtNZ dollá,ok ul•• 
lása $3.00 minden 
száz do11ár. Sür-. 
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SZAKÁCS IMRE ROVATA, Hazai Hirek. 
A munkásság kfüöuuja~ móg lm nem lgy volna 1!! AKI ISAJ ,Í1' t;\'t:ltMEKtNEK Kll,F.NfSZ,h; 11 ,\1tMINt'EZt: R 
kiilöuösen a szenlSdés me!;kl\- ós sem a bAnállmód, sem a fi. - N,\ll V,\l'JA . KOllON,\ :.! K,\ 'f \ 8 Z'l'R ,\ l. fi'I The BIG STORE 
tó~ óta ulnte mánh\d. vélt n ielt.ség nem vli.ltoina meg, ak- -- IIIH,D t'0Lllt.U'r . 
rolytonos mufrolás, költöikö- kor 
18 11 
tuli1ufoltsi\g~I ft mun- l!:gy elvetemedett apa álla+ 
:~:;:i:in;:;;y~::{ibhb~~ ~~ e~o; ka. ami eddig egy blionyos sl.li+ .:~ ~e;;:e~;:~~a:~:~ '~::;::: be~e:~'::n~:~ ~:;::e~;:::: 
lnrtani. egészen bizonyos a:r:. mu munkésnnk rendes megél- géL selnek tu lajdonát képeuS két 
hogy ezt a nagy murrolisl tm\+ h,!lést ée kereseti lehett'Sséget l{ovács Samu 42 éves 1akato11 hold földet elérvereiték. Egyik 
nlát 110k szegény munkás fogja nyujtott, most sokkal több mun mester még 190~-ben releséglil hold föld 630,000, a rnéslk 300 
megbánni és megkeserűlnl. kb között vnn megosr.tva, a vette Siéke\ykeresuuron Klbé- eier koronéért kelt e l. A k+'it 
LEGNAGYOBB FtRFI, NO! ts GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA, 
Ebben az é\·ben a bánvAszok munkbok nem képesek a ren• dy Zsuzsannát. Azonban 11. há• hold föld tehát CBllknem egy 
kötel hat hónapig volt~k tét- des és teljes napszámot megke- zastársak nem tudtak megegyez mllltó koronéba kerll\L 
leuségre kárhoztatva a nagy resn i és lgy Ismét cs.ak ugyan- 111 és érdekes bonyodalnrnkkal (Magyar Szó, Eger.) 
TIIIRD A VENUE. 
1111111111 1111 11(111111111 
sitráJk miatt él! ez a h:i.t hónllpl ott vannak, mint azelótt voltak telt háia.sd.guk három év m11l· 
tétlenség nemcsak teljesen fel- n régi pléien, az elhagyott he- va válé.ssal végz6dötL Ková~ l,O l'TA K. HOG Y HALBA 
emésztette a legtöbb bányász· lyen. vagy még rossr.abb visio- ekkor beköltö,;ött Széke\yud- M l-:H ESS ,-:!lo'E K. A le1uebb és lerjobb nöi, férfi és 11mnek:-
rahák, kalapok, cipók, hari1n1ák tavuzi és nyári 
ajdonsá1okból 
ember keser\'esen megkeresett nyok közé kerül tek. varhelyre és 111ngiival vitte egy 
centJéit. hanem még ~zenfelO! Azután arra Is ke llene gondol éves klslányét. Kovács Mli.rtá:t Vasdényl Imre kenéipus:r:Ull 
többnyhe nagy adóságokba Is ni azoknak, akik olyan köny- Is. A leányt tii éves koráig mn• birf_okéról a kadarkutl állomás-
dőntölle, mert bizony a megta- nyelmfien muffolnak at egyik ga nevelte, de köztudomésu ra széllltott buz.á.ból hat zsák 
ka1 ltolt 1lénzek eltogyásn után helyról a másikra. hogy a Jelen• \'Olt, hogy a gyermekkel ml- eltűnt a vasutl raktárban . A 
Is élni kellett mindenkinek és legl s:terzódés nem tnrt ám Jyen kln1életlen(ll bánik, éhe1.- rendőrség csak hamar kézreke• 
honnan vette \'Ohm n minden- örökké. hanem a most lfólbeha- tette, 11gyhogy n leányt a szom- ritette a tetleseket: Kls pél 1m-
na1iit, ha már mindenből kifo- gyott kenyér-harcot a legna- 11zédok létták el ennivalóval rét. Vida Sántlort éJ; Bakó JA-
gyott. mint kölcsönpéniből és gyobb ,•11ló11zlnüség szerint a meg rnhanemiivel. Tiz hes ko- nost, \'alloma!lukban azt hnn• 
bárlllennylre kesen-es volt !!! jö\•6 tavai:;1.szal ujra meg kell rában l\ovács Mártát egy url- goztnlták, hogy a lopást azért 
bármilyen kl11 összcgekb61 n111jd kezdeni. Mert uzt se hlgy c11alád magá hoz fogadta és ott követték el. mért pénzt akartuk 
eredt nz. blzon)' hat hónaµ alatt je egy l!ényásztcstvér sem, volt hérom óvlg, mely ldö nlatt szerez11I a közele(IIS bálokra. Le 
Jelentékeny éi; nyomnsztó adó- hog,· !I bányabárók ct1ak ugy Ko\'ács Samu egyetlenegyszer tattózlatták őket. 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MtLYEN LESZÁLLlTÓTT ÁRAK 
MELLETT. 
Jöjjön és gyór.{ldjélr. meg r61•, hogy narr ti, r le11ail• 
litbl c~lnilhmk is a legflnomsbb ftr11t ftlacsony hbao 
11d juk, 
i;aggá nö,·ekedett. egyi;zerűen bele fognak nyugOO sem llitogatta meg gyermekét. (UJ Nemzedék.) 
r~:~~I ~~\~:!s:tb~1~;:~1~~~::1:~;i ~l!t~b:;\:é1;1!y :z á~~~~~11!:~:~: :,~::Je;~~~l)~~~.r~~:ru:ád:::~n,~ t' t:L◄ i\' l!,l'í0'1'~~1. AG\',\1' 
~~!~r~~~~e~~zk acló:::1!fttt1:::~ ~l~: t~l~::~:,l, ;~:![tek6knr:~~~ !11:~11~:~~~;:::t:1:;a:~~~; ,\ ··•:u:St r.t: Al,,\'l'T .. ,h e~lln e111hidot telótöl-ta lplg felö lt őztetjük. 




t~i~ó:;:,~~g)'r: ~:l);~z~ ::~:::knodg~:-rn~~l:;te magft.vi,I K~\' áCS '-l lhály cibakházi la• 
~~t~~~~~~Y et~~l~1 11t~t~;L e~~:;::: nyur.nt? gj g bona!!ztó nn11ok kö\'etkeztck ~:11!~~:~v~esl~~~J~o~~e!~::1: 0 ~: THE BIG STORE 
nak. mint ott ahol Jden leg ő Óh nem. mOSt II leányra. A még csak tl• ágynt. Ar. asszony fe lébredt és 
\"an t's akkor azOJl hiszemben. Jligyjók e l a \Jányil.sz tes,·é- zenh4rom é\'Cij kislli.nyt a be<!· elmenekiilt a lángokból. Ko- ' 
hogy Oll többet kelP!!.hct és nyo 1ek. hogy Ök ci;ak most késiül- tlli.ll~ ~-Jla szerelmi a~nlatok- vács Mlhlily félelmében fel• 
,ma~ztó gondjaitól J111nrnrábh nck lgu!ln n tavaszi nagy le- kal hldux~e . .'\ leány azoknl pró- nka111.totta magát Ó!I meghall. 
meg ~1. nb:ulul, az (:lelmczésre. 111.ámollisra ós minden irány• bált éli ketllég~ee~ve védekezel! (UJ Nemzedék.) 
~~h~;:i~il~~~: ésf~;e~~:~a;:1~1~~ ~~n ll1;~1g: :::;:~te:~~~~· ~~~~:~~ :;.e~~l:kl~:::~~~~~:1~j~tt~~y~ ------
WILLIAMSON. WEST VIRGINIA. 
mind járt ka11ja magát és sátor• a1. talán Alkeríil nekik uwas1.- re Jobban fellngenilt. Egy vlhn-
fliját ö1;1;:iesze:lve rnhnn ooa, a sznl. mert a bányatulnJdonosok ro11 jelenet u~~n nz állatin11 a11:1 
hol az ii értesülése szerint töb• a1.0k megtanulták és megje- let~pcrte. a fo ldr~ a leányt, R 
bet dolgoznak. gyeztók maguknak, hogy miért gyun~e .~s fejletlen Máriát és 





::~ ~~l:i~s=~~~1:i, ::~,~~ 11 ~e!f1~!~ megjegyer.ték, ugy a bányászok erŐl1zakot ,•ett rajta. .. 
::;~~. ]l:~:ei~. ~~e:t ~:b~:l~dO~i~ :~~~:; l: ~et~::u:~ba:Öv~;ir. ell!:~t::~s a n!~!~r e:~e:;:;t 1:tt 
ln . é ö hogy r~zükr61 azok a körűlmé- az apjának. 1919 végétól háiu-





: 01~~~le~~o~nd!,: a buk'8ukat Ismét e!Oldéznék. Bil l. A lelketlen, elaljasodott la-
goznl. blzouy ott ls ;tő fo! r:~- ~zst 1: 1nad ~!~}:!u:j:~;::!' ~=~::1:~1~~té! ~~1::;:08;~é;: 
~a~:~~b!o!~nk~:s~;:
1 
~::~t ~; miért nem gondolják lik Is it ~ re verte leányét, Kovéca Mértát 
:~:11~·::~~~;k~I a~k1;!ny~1:: ~ttt~!~~g::é~ 7:.»:i::;,j:~ ~1an~~::1~1P!~::P:~rű~~~ :~j!; 





; :~c::i~~kté~o!~o:o~~ tar~~;~ !~~e°:~·~~::;i't. hivatal bejegy• 
hol vélcmenre szerint több Y g g 
mimkli.ra \'an reméli\', 1:: !!- ez \gy szülnek n harcra A furcsa nagyanyaség csnk-
mei;y tovább és a m·unkás csak · Gondo]JAk ezt meg aiok, a )mmar a rülúbe Jut?tt Klbédy 
költi ,1 sok pénzt a költözkö• kik a,; egyik héten megkere:'lett Zsu~sannának Is, aki re lutaxott 







:~r~o~~ ~~~= ini~ndo]janak arra, hogy meny gy;z~:ö:~1~!:':\~;::::~ból 
kás állandóan dolgoznak. Múr nyl pén1.l relemószt ez a sok ide A kétsógbeesctt anya azon-
m~t. nemcsak ni a biionyos oda utazgatás, azonklv(ll a k~- nal fö ljelenté11t tett ai állatlas 
bányás z kapott értesltéi;t arról, servesen megszeriett és dniga a~a ellen. de mire n nyomoió 
hogy ott jól megy a munka, hn• butorok. mert minden cent be- kozegek Kovée11 lakái;árn ~rtek, 
nem ezer és ezer munká!ltellt• szerzési árért a b:inyésznak ve- a lakatosmester már ·megszO. 
vé1 i\nk és igy történik aztán, rejtékes munkéva l sienett 11én költ és magéval vitte a le6.nyt 
hogy azt a 1,iézt ellepik a bA- zét kell adnia. ruluden egyes és gyermekét \11. 
nyászok és azt már aztán min+ költözködésnél megrongálócl- A rendőrség eildeig hléba 
den tmnyász tudja, ha egy plé- nak. összetöredeznck, meg kell nyomozta 6ket, most egész Er-
zen sokkal töbh a munkás m!ul Javitani, ,·agy ujjal kicserélni dély teMiletérc elrendelték elle• 
a munka, lía több a bány:bz DZ eltört darabokDt. 1~11 e1. mlnrl niik n körözést. 
mint amennyire rendes körlll• mind 11ó11zt, kiadást jelent. (5 Órai Ujság, Kolozsvér.) 
mények között a \JányAnak Mlndc11ké11en hátrányos te- --0--
~~~1~:j~gr: e~·:;;e~~~~:ké~t ::~ ~áés\!~k~t::~~:~:~:~lg~~~~: 11 ,\1 .. ,l~,~~ ~IOMII,~.-. ,, .. ' 
beszélni az emberekkel. A bá- ködnek él! mlutAn a m1rnkásság i'l~. 11(; 1'.Z f. S IÜI. I Ö'I I ÖSÖN, 
nhmód hamarosan a munká• el lehet rá készülve, hogy a Jö- --
sok hátrányára vál tozik meg. ,•ti tavasszal egy kellemetlen . A baranyamegycl Ráctöttös 
Ekkor már sok olvanért nem rt- meglepetés várhat rú, csak a:r;t köiségben l\laholCiky l stvén és 
zetnek, amiért rei1des körülmé- aJéulom, hogy aki csak teheti négy tagu CBll.}á.dja go111..bét et• 
nyek között a munkásnak-flz ell maradjon meg Jelenlcgl helyén te:k. A mérges gombától a csa-
~~~1~á:e::s:t::~rn:kn~:ne~~~r:~ !:r~~:tt\~~ff:~~~:. Is sovány ::iL v=l~m:~:y~
st
;~a é\::':~: 
~a~;~öb~~:~:~::an~:-~:;;,n~~~ de!s t:~~~:te:t~r:~~.ls :~;; !Ytc;:::k\~!~:é::~:::.alt, 
lassan vagy rohamosan, mli.r a:t esetleg bekövetkeiö krl (Dunéntu l, Pécs.). 
a mennyire 'l.BUfolt a pléz, nz sokkal könnyebben klblrja, ha --0--
öuimunkásség u: lnvonala ' so- az megsiokott régi helyén éri, SZt: lt EL1U Dlt,\.JI A 
lyed és nemcsak a:rok bánji\11: ahol Ismerős mindenkivel és 'fISZA.lOTE LEKES. 
meg a murfoláet. a.kik ujonni-n mindennel, n1l ntha uj helyre __ 
költöztek oda, hanem azok Is, a IJ)eg)', ahol uupa Idegen arc és Nagy Zsigmond ée Kállay Ber 
kik régebben ott voltak. Ismeretlen hely:tet vesil kötjll. talaii tluaágtelekl legények 
Mikor aztán•a munkisok elé• Senki se muffoljon tebét , egy leán.yt 11erettek. Nagy el 
gedetlenkednek éa a bósztól az csak-. ha okvetlen musUl.j. akarta tenni láb alól 11crencsé 
eddigi bánásmódot, a rendes rl- sebb vetélytár11ét, bal~al tá-
zetést ~B flzetéat mi ndazért, a i t) .11.. r madt reá s őt, valamint a seglt-
mlérl eddig Is kaptak kérik, egy "'O Onaany aégére sieti'.! családtagokat Ö81· 
11erOen csak 6'iiyit mondanak nevagdalta. r-iagy ZIÍlgmondot 
oda nekik, hogy "I cannot help, H.R J p PEN letartóitatták, a sebe11ülteket 
:~ea:!'.~t you want to ·do, --~ pedl~~::v::rkl~~::::.a:a:tt· 
Felhivé\s ! 
az állandóan megtelepedni szándékozó 
magyar bányászokhoz. 
Á NEBOl I I. MAGYA R BÁNYA Rf:szvi:;N YTÁ RSULAT, értes!U ugy a ré11vényeselt, 
valam lnt az össies magyar bányészokat, hogy a nagyobb bányénk, a mely március 
hótól le volt z.á.rva, ujra üzembe hoiatott h ezután mind a két banyában fognak do!• 
goinl. A teleptől távol lev6 rési-vényeselt felkér i n vezetöség, hogy clmelket, a s,Ját 
órdokilkben Is. minél elöbb kllldják meg a táf'!lulat, vagy Borbás Géia elmére Nebo. 
Kentuckyba. 
Azok a magyar bánybzok, akik a társulat felól bővebben akarnak egyet-mást meg-
tudni. szintén lrjaoak a (enti clmre. 
Családos emberek ré!lzére van elég li~es hézunk k]javltva. Magános emberek résiérf' 
ji'l \Ju rdosgazdát nk vannak. 
,\ telepen 16 magyar csaléd van már eddig és szA1n011 maginos ember, de mivel ru03t 
1nlnd a kél báuyét üzembe hoztuk, még sok magyar bényiut tudunk alkalmain! PB 
llymódon 11Jnbb ré!iivényeaeket Is befo~adunk közénk, 
Akiknek n h1c11 111ódjukban réuvényt azonnali leflzetésre venni. azoknak részlet re 111 
adunk o lymódon, hogy a réazleteket kéthetenklnt $10.00-onként a keresetből törle11zt• 
hetik. Fizetünk ladolóknak masina uénért 76c. tonnánklnt, s'l.alelbl'.51 $1.00, kompénla 
munkásoknak 85c. órénklnt. A ruunkaldőnyolc óra. 
Bányász testvérek. ne mul11.Sszák el ei:en ritka alkalmat, nyugodt otthont. jórlzetéaes 
munkét blztoalthatnak maguknak. Tu lsok részvényes társ már nem Igen fog kelleni, 
l:supén annyi. amennyit munkára elegendönek tlllálunk. Aki hamarébb jelentkeilk a 






Beckner D. H. 




lJOyer E. M. 
Baksa Jánoa 
Deckner R. H. 
Bdbs Ferenc 
Bálint l !!tvin 
_.Cleaver Geneva 
Cilnczl P. Jóisef 
parmos Lajos 
t)oroghbl István 
Dobos J ulian na 
Dobos Jóisefoé 
Domo11lal Á11:oston 
F lrtko Andrál 
- F:arkas Baléis 




Horváth Ml bály 





E ddig a kü,·etkexii rhn-é11re~e ll1k va n111a l1.1 
Khis Antal 
Kédér Jénos 
, Kiss György 
Kls h Györ11:y 
Kuttor Jénos 



































TbomPBOD J. s. 
Madaráaz Vlncae Török Bálint 
Madaréu Vincéné Varp Séndor 
Id. Németh Kéroly Vlni:!!e L. Lajoa 
Ifj. Németh Károly Var,:a 4,tostoo 
Nylr6 Pf.! Vlt.aJ Sándor 
Ifj. Nylr6 Pii WilllamBOn J. e. 
Nylr6 PA!né Young P. P. 
Ny\rö Deial! Zakar János 
Németh Séodor Zakar 'iánoané 
N6meth Sándorné Henry Ball. 
Orbln JáoOl!I Krlstófr Jóuef 
Póla István Pöatényl J611er 
Fülöp Sándor Bokor Oyör,o' 
Borbés Oeuó 
Kogarovtcs Jénos 

































Ohazai ! mesék .... 
at EfI itf 
\it milrnemondja. A férffaknak csak 
~i.1ju k forró. a szí"ük h ideg és a cSókjuk-
,1. ~,•1111ul közUk a szeretéshcz. Azért olyi11C 
:,,. a rsók s olyan fanyar a házasság uc-
;1; 
=--~m fanyar. láS!l<'l, hiszen magát - Is 
•uty,·n fiatalon nilték el. 
,z ö1.regy leány sóhajtott. 
~1.egény Máriál!Sy. 6 szereleU. De ki-
,iik. a1.óta. senki. A csókom 11ersze sokunk 
~,1u.,, !le cl nem venne egyik se, pénz uél-
}ül. 
1::n elnmném magál a rajta való ru-
l~ jilban ha higéuy vón ék, még máma! 
h;zen ugyancsak legényeskedett az 
imé!lli!!. 
(',;a khogy feleségem van. Olyan hüsé-
~,•~ jú feleségem. a ki egy szavamra á t 
l:}iiu ,·élem a tengeren. 
- .·\Zl más is 111egtette volna egy ilyen 
~z,•1, emberCrt, - kétszer is! 




ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
Jrtu: Szentimrei Mft rtha. ~f\,,,;;::/'';; 





SZAKAI.AS M.I.TYAS ezeWtt Bo1 
A hatvnn uj ház épitéséhe1. !!. ore,m~boro. Penn"- l3ko,t ""-0:l' 
a n1gen megrentlelt anyag~k ~~~:G':el~1';:1~~\1~~~; e~:~~~. vc~~~ 
11ag)'l'és:t.t már megérkeztek e~ llol<I, _Ky. 
lgy a házak éJ1itése rolyanrnt- ;~ 
ban Vau. r,••I b:in\tJ;lt HEXGYE ~•LORIANT. 
Ugy értesűlliillk. ilOb')' fi Hi'.11 !'.~ir:m 1:~~:é:r,;:~t~::i::; ~"if,~:~0ti1 
Jer State l]ank e h éten tar t.Ja Wloi velo1>1. Mll<e M~-•.fo. c lo Locu1t 
közgrülését és e lbatározr.Ak. HIII Coal Co~ Polnt 
hogy n bankol Warfiehlról Him H !mler,Ulel HhlHa•onyok! 
Jen·illel'e fogják 111ég e1. ,'.>\'\Jen Haunl!Jlk H 
muffol11i, ahol terméskőből .-lpl- t'. 1-': Y. KÁ l' f:'1' 
tenek liatalums bank é11metet. e1; 
EMIL NYITRAY-nál 
kapható. Va16dl hanl tajték pipa 
éa tajtóka1lvar a1 lpb..1CnomllYek 
éa han11a1Crak. Imakönyvek. rag& 
nr,ik. Vnl6dl hasal u kar. arany 
lt111sGk.l!l'ilrak.1Anc,:ok é1ónlk. 
Ei:t11t órik él lJ\neok. S,,lmecsl pi, 
P4.Pi11&H.tlrbJ'1.arók6rtra.Mln• 
dao nomO ,:a1duágl é l koo7ha 
szera1ám. Huat rilHorekeL Va16d! 
ue11:edt nbu paprlka. Magyar da• 
noló11:ép lemenk éA Player piano 
rollok•l-ebbmo..uardalokról. 
Minden •m!haul moatkaphatr.. 
Kérjen n•tt1 Mpa1 é.r}egy16ket 
b:l.rhov, u 1~.,.e11 ktlldöm. 




American Black Sea Line 
(Gyo ra amerlhl paolahl)6.) 
s. 's:"' "'i.. c·ro·P öi Is 
(A1el6tt Am erlcan Llnc) 
Megy c11yene,er, Conabndba, C1Ut8rt6ktn. Nov<>mbcr 11,lkln. 
HAJÓJEGYÁRAK CONSTANZÁIG 
MÁSODIK OSZTÁLY .• • ..• $ 16!1.00 
u ,rn~L\DIK oszTÁLY „H~~·is:oo·~di.. , 100.00 
HakJ ak&rJaho•nlnlnemte1te!tlel.lobb hnlnn<>n kflldfeg7et 11eklk. 
Fordn1Jonb,'1'ebble!V\l4g01ll.4sért. 
AMERICAN BLACK SEA LINE 1 ~-~- b 
Mauarorn:ágba A masra~tl"'=~~•4♦1Je 
~~::,..;0;:;,1~;;::n:"_ MH!l,')'llrom1igb» 9 111111 alutt 
A.ll:t:~:'nlnt.,';."•r'=!:~!k 




AQU ITAN1A MAURETANIA 
1922 november S. 
ARMY ANO NAVY SALVAGE CO, 
WELCH, W. VA, 
A lea<>ln6bb t>avAdrl b l lorrh mlndenlile leli f1•6ncmllekbell. 
SVETTEREI(, MELEO JN(lEK naoy vAl•ut6kb1n. 
KltUn& mlnii5HaU CIP0K, MUNKÁSRUH ÁK, Es MINDENFtU. 
RUHÁZATI CIKKEK k•~hat6k. 
,\ JAIWt:R 1:s Dllr t'ORK , · rn}:ti:I 
MACIY,\ UOK 1l1CJ\' l : l,.Mf;1n;t 
Cégünk Tilgy ló nap mull'a JAEGElR vái0l;aba11 nyt t 
ARMY & NAVY STORET, ahol mlndenféle kltiinö ru inösh-
gü árut JutAnyoe áron adunk. 
SUPERIOR CHEVROLET 
$525 f. o. b. Flint, Micb. 
$595 Loganban helyben'. 
ne~:t!r~ai~;11:,~;:;ledéll~~~:s!~1~ mort ';}•~• !:;u!~' s.!;~~!!~ek. 
~!~i11:ré~:té~r:,~:1~~;~~J)itá- WILL~:~,!~Nhot:e~~:!:1 cl::: 
A Müked,·e16 Egyesület fé- U!Jeltckct a ÉZ ,A BANK ~;~;;,~;lflf:~fl\~;;~i 1 
~~r.:. =~M.t~'· 6:6i 
Rú ,lte„ t ol~ll,ijoa!tu,6,t 
fordulJonb:0. 1~~~~ Qpn(IIL:-
nyesen slkeriill e\6ndást tartott 
ez alkalommal. 
A Müke:h·eló Egyesület ke-
belében müköclö r.!zbautla ját-
szotla el 1\lr. Dlaha \'C7.etesé\"el 
az amerikai h y1nnust, utána Jll'-
dig az Árpád Indulót. a kö1.ön-




ség zajos ta11sátó! klsérve. MAGVAROKAT t leyel me. 
Utána L:hig .Jeuó n J-Umler scn uo1gl1J uk 111. 
~1:~.:t !~t~~:·;o:ar~:~zé1~~:·t~. ~~,;:A 7TA~~UANIK~ 
megjelentekhez. 
Azután kezdődött a kabaré 
p vld~k ma11yarjalnak a le11nlve-
Hbben aJl r,IJa lc! uolgAlata ;t, min-
.dcn tcklntdben, 
l<lll!iiidre atcaón kűldUnk plnzt, 
m,rt a le11n agyobb bankokkal 11-
lunk öauckHttetbben h na par,u 
t h lratllag kap}\lk m<g a kUll61dl 
~n:ck l rlolya,nU. 
Betétekre3 a1halék 
kamatot llutUnk. 
The First National Bank. 
Williamson, W. YíL 
NORTH GERM AN LLOVD 
14-11 Pori SL, New York i 
elóadíis. A is1.ereplók. T ót h Gizi 
monologgal. Bakó :\Tariska clal-
lal és darabban. Kon1cs lcs Teri 
dallal, K ósa Edón{' sznrnl:lltal , 
Pap Gyögy monologg:il, 11:11.6 
Jani darabban. Koníes Sáuclor 
dallal nagyon jól 1:1egúllttík a 
---- ---- ---- J.'d~lh!.>'C"'ltó: ......... l <><•h•lJ"" l\oro~l:.Un~ I•<>• 
o.. e. N. cRoucH • Ez A KIS NAVIGAzÍoNE "GENERA
0
LE 
06TEOPATH , ITALIANA 
W·,11·,amson w VL I IRÓCEP 1:.,/1~~~·;,•~:·1:: ~-:r::t~t ~\:;o~;~~~n 
J • ' ~ • • , . ~"'"'· , .... , •• ~- '""~-
PATTERSON BLOG~ ROOM fit meg lelol u Ön lg!nyelnek c u kufy "••- ~ ,;, '"' 11' "• i;i,, ,.'n•-ti • • ·•. ••· 
helyüket. • 
-Nagyon tetszett a közön~Cg-
n ek TáUory Oszl;ár hegmlüjá-
téka Ord(,cty Sándor zongora 
kh,érelé\'eJ. 
A miisor eg.l'ik legnagysze-
i-iibb száma azonban n Szeren-
cse fe l. .. clmii ó!etkép \·olt 30 
bányászrul1:í.lm öltöztetett kis 
gyermek szereplésih•ell. 
Amikor a függöny fel111e1f\ 
liom ú caonlStrOlhek ellltlran mint barmel~ mb, dr~gAbb g6p M 
gu or,,osa. - Kl:isn&ly, .-eHbBJ, .t ra csak r..:i dolllr, • hoi:dvat6 b~ 
en11nyngolt gyomorbaj gyóffltóJs. rönddel egyUtt, a6a!iZucn 9 fontot 
Idcgeul!g és \doga6ril.16&CIII v illa- · nyom. 
mosmóduorrel gyóig-lttatllall. Ar11!unk Royal lróg!pet, mlitden-
THE FIRST NATIONAL 
. BANI\ 
Coeburn, Virginia. 
Ule baun l lt !róglpet, Parke r and 
Durrn-MJo lcgflnomabb tölt6 tollal, 
~ra 12.50. 
1 ~:;; ~~~~:e";::~;~•1~:~· 
WELCH, W. VA. 
és a gyermekek :\lr. Blaha zon - ;•:=;;
6
bkb !!~:tbl~~;::~ ':;_~~: i 
gora klsércléve] az óbual bá- K!uo!faljuk bmüi,tuen. l M~~;a;~::~Y=;~:~~~:1:::!eoL 
nyá;;1.0k régi Cnekct a Szeren- w. s. 0000. pinztir!\ok. IIA utle,·alat akar 
:~n;~~1,~;n 1:~eti11 n~:;i!~~ 11!~~: 1 '====::::".'..".'..".'._':_~ !! ~1 ~~:~~= ::.-;w,,~~' ~!!~ul-
téren szárar.on. A szülöll. is u1e- S1.1':NT b": !~~otn~~"; ~~~,Jg:;n•:11~":::~ 
rősök könnre5 meghatottság- I.UHÁCS ~; km;,n ~-r::~;~_atd ll ~8 haJOJcgyilgy. 
!:~. 1:)~!~~ieJ:i~~tre;i:iii;~::;1~:: liÓRDÁZH.\N du~:nm!7!~~.,1::1th~:;,,~anam ror, 
hákban fenn a szlupadon. Ma- ;.;t:" ie!~!t,t:; 
gya1· nótát magyar frzéssel ént> o 6gy1t z n~k. 
kellek ezek a grerellck. 1 Ezek BL~:~!_LD. 
a gyl:'fmekek soha sem fognak 
elvJ~::~ a ~n~!~·:tko~ ~::)~~:~rü F======;:;::; 
s1.{1111 kön.'Úi:ezett.. Alleu Viola 
'.,Kentucky h egyei köl'.ött !>Ziile-
tett angol Jeáu~- ~ierep!ésc. 
t:!öbt, uz Olrl Kentucky 
llomt:-t ~nckltc: Juuger Győri;::~· 
baujo khufrct{•\"CI. .f unger 
Gyiirgy négl!r maskhan, All,:n 
Viola mo,g Cohmih!an i;ultban-
1·:z után a s zinn után a szln-
padvn 1,1 agyai- ruh{1l>uu, a ma-
gn1r u!lmzeU 111.ln bi<alag:,al d i-
1Jzl tv<>, magyar Ji6Uit ének elt 
és táncolt Al!cu Viola, a "Kcn-
1uckyba11 s;:ületett angol láuy. 
A 11,11.!(ité rcn min rlenki mó-
!y,..n meghatva i.ilt helyén, ho;;) 
van cg)" hely Atnc:rlkábun, ahol 
uem lenézett huuky a magyar, 
ha11em augol hl.ny si ercpelt :t 
uiagyar sz!11Jmdo11 magyar uó-
tli.t éuekelve. 
i:Js A!len ~·10Ja megérdemel-
te azt a hatalmas zajos Lapsot, 
amit kapott az Unnepló mag)"a• 
rokl61. 
Elöa,lás után tánc volt, ahol 
Jól mulatott Ulmler1·ll le fiatal-
sága. 
VasárnaJJ november 12-én 
délután két óra.kor tartja a l\l!i-
lledveló Egyesiilet rendes havi 
gyüléséL Tekintettel úrra, hogy 
routos dolgok ,·annak ki tüzve 
tárgyahhra, ké;I az egylet 1·e-
zeUisége a tagokat. hogy telje~ 
ué.mmal ezlveskedJenek ' meg-
Jelennl. Uj tagok l g. belratkoz~ 
hatna\: ez alkalommal. 
Drs. Hill & Hiti 
fogorvosok 
LOGAN, W. VA. 
a lcoJobb mul,1<~1 kbzltcnelr. -
Eghz fo_ascr~k•t. vag/ euyu rog,. 
~:.t, t<'mh~ket. 
THE SANK OF rOGAN 
LOGAN, W. V A. 
Alaptők, ... $!00,000 
KUldJön pfn1t lltalunk az 
6hadba. 
A legjobba n uolg41Juk ki• 
m;rgyu blgt'la:<>kll u egfa, 
Log3n vldfk6 n 
Ml na1y Forgalmat h nem 
nagy huznot akarunk. 
Schönfeld Zsigmond 
Ma11y•• Ha 16/eny h P6nzkü1dil 
lrod l !a. 
PORTAGE, PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Alaotökc · Sl00,000.00 
Magyar BinyAuok 
Ml a legolönyö,iebben kOldUnk 
pf nzt a 6ha.dba. T aka~ kbe• • 
tftok ulln 4 u.ha lfk kamatot 
f!zot Unk. 
Maay• r<ikat kUJör,61 olódkcny-
aiggel •olgtlunk ki. 
Magy-, blnybzok pb toljl tak 
a ti 6rdekeltekct uolpll6 ban-
kunkat. 
M. COLLIER, D. D. S. 
, !ifNTIST 
Kereiif, W. Va. 
a Poolroom lclotL 
HIMLERVILLEN RENDELEK 




NQ kúldJeU.k pénzt ·Idege n ban 
kokb&. JöJJete.kl101u!.nk.abolbe· 
ulllctc~e.n Mnnok vcletell 
Mr. EOGAR CHAMBERS, abant 





The Matewan National 
Bank . 
MATEWAN, W, •VA. • 
et,o,!,o.;'~~i!° 1,·':,~';:"."i~t[•O:Yu· 
"" !Jgi~i-~1:i.~t~~:;,le!1t¼~1r. 
SCVTHI A TUSCAN1A 
Nov. :~ '""'· l 
t:~,~e~~!~~ú1~,1~1.':.::xi:1m 
SAXONIA •...•.. ...•. Nov. 29-én 
frto~:~tt2€~:Vmitfti~ 
Ú~isl, uomélrcsen 1·ezclclt 
K»rácso11 r l Klrúudul1i"! 
BERENGARIA . , . Oec. 12•6n 
g~f~~~~~~;~~~r~t 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
OE.:NTlST 
Williamson, W. Va. 
Patterto n Bldg .• Room 35. 
Klrnnöen hut fogakat ha legjobb 
fogmunkl t v!ftl. 
Magyarok kUl8nhllgytl<>mben 
EMBEREKET KERESÜNK 
mlndOQ vAro11 h p\ézen gróp:7u~ 
rek eladA11.1ra. Eo kt11 u or.nJom 
inni 6·10 doUArt ke reohet na11onu 
mikor n .n11nUb<'il h11uJlltt. Or• 
kotlnt nem ull k111\11es. Minden rei 
Yllll j1i:ol ll1b l me,:adnnk. - lrJm, 
b6„ebb rehUh~,t~~ ~ér, Cm! • 
.\POl,1,0 !oli'J'P LY ('O. 
á l!! s . We11I Eml ,h f'-
llt:TT!OIT. ;t,I U'H. 
A Világ legolcsóbb teljesen felszerelt automobilja 
Erb, megblzhat6, olc16n kez1lhet6 h ufp klllllthu. Olcsó a koc:sl 
#oés olc161tarth a.K6nnrilrhilct!Jzeth,..11k1>oha tó. 
• E2cnklvUI r,ilunk kophatja a nagy h hatalmu ertiJll 7 B. CHEV-
ROLET koct it 1,885 f. o. b. F11nt, Mlch, 1985 L.ogan helyben, ha dri• 
g~bb "ulomobllt akar. 
LU„gauon meg h nhu meg eun kJtUnó kir6t. melyet ulvtoen 
bomutaturt'f mllkiidhbcn 11-
PRÓBÁ LJA KI M!ELÖTT "1EGVE6ZII 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOCAN, W, VA, 
s„"lfen a Court hiua1. 
■:■::ca:::■:::11:.. ■:■:■ ,■=■=-~■::■:::■. a:.'.&~-.. ■=-:■ -■:■!Jf" 
; AR~,!.\t~;~~t~~t~~A~~~::AKW, ~A, i 
■ Mal?II~ ffacfést adunk. Kltiin(i 111u11ku van ll búnyúnk- ! 
■ ban. ,\ szlin i hib 111 a::11~. , r 
■ l\Ir. E. R. UUNSFORD, superlnlcÖdeot m;i.r r égen dol- a 
• gozlk magyarokkal és nagyon H~eretl a magyar bányái'!zokat. ~ 
~::11::----=-=■-IIZIC■-■:■~a... .... a•:■=■:: m■ ~■:a.: ■:■:;: lr 
ARMY & NAVY OEPOT 
POCAKONTAS, VA, 
Kitün6 mlnlSségü férfi nadrágok, ul!lórulnlk, !11"f' I• 
te rek, g"J'H J1Ju lugek, muuká~ ruhák, 1111krócok, cipók 
uagyrakliíra. \ 
Áraink rendklvül előnyösek ée sok pénzt takarlt 
meg, lm szilkségletét né.lunk sienl be. 
Mlndon iiruu k e lH<iraugu mliiö11égii 
\ ·J. G. McGUIRE 
1 
IIIZTOS ITÁSI .tJGYNÖK 
LOGAN, WESY- VIRGINIA :IRS~tPNO;.T:~;:~N BANK 
Csakis eldrendll o6goket ktpvlaolak, •kik mlndan Uvetalhl 
Por,toaan IIUtnck. Többek k6z6tl llgynilke vagyok I Prudcntlal LII• 
ln111ra nce Companfnlk h a North Amerlcan Acold•nt and Huttll 
lnau rance Compan~n•k. · ' • 
Különös figyelmet fori_!ltanll: bhyálllolr. bebbto11táPra._ 
TUC RIVER GRDCERY CO. 
WILLTRISON, W, . VA, 
o('rJDP.NT h GOJ,D Ilmi\L 1111:dek kbár61qM 
nag7hffnl elad,61 ~etl a köm70en. 
I,,\ RRO-fl>le Jakarauinyoll nau n~ra: • Ron n· 
ba11m-f#,l11 lóta\•'1'1'"' ha,h1tó. ..{ 
nr,;1, Ulfl b•dJlánll Upl'IM!liJI. - mlndea 
fii,i1,riíM1f farti•, D11,}baD, 
... i ClO- WTLLU.-801', W. T .L 
